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O,,\lll14N \Jrj'IIKUll:I IN T,-lf. UNtTED '''""''·• 
A BÁNYAURAKNAK MINDENT SZABAD 
Elha■pott az Mcllfok\l ll~ezet !!s • bánJik pete• 
Weal- \'lrgJ111i.hu. - A blri1i1 mladen ttkloletbea lrasa& 
adott a Wi111.ik■ all. - Peronoslattat él a U■Jo 11 , 
--- A utrijldau leYi ltáQúuk eéalelw ~liu 'fUla&L - lét Imre 3 Ullár Megirtuk, liogy • ~yús- !~O.leli!t a ~ eaet~I. e-
A ~ súmira a-... 11.~tl Is aokkal foatoubb té-~ aés uán& lr:ea,i,re •- jllt. ~. i.- ta.....ul, .. a .....,net _., k► 1.UM'e'let Scott Ruo széame- aetre é9 az megköti u éCYu-
;;•= :.= :.:=: ~m~a= legnagyobb ré asil fel ~1~~- 1 ;:.~:;:~~1i:0~;::!; =-~ ~:•:~~~~bb:; l'lt"da'ta1lt 11.erlfttell -,1tria•· ue, Ila mecb.al, T&C'Ont nem 1.Degazegé1nl6rt 61 azt kérte a ~or azutan ugy látnák a 1M\-
&lfP'L 11agy ~maradoUJ■Juk é■ A bl.11yúuaerveset t.anul moroág ■ & bio)'t.k mladen r.t'lkülö1tek mert bizalmuk volt b!'l'6úgtól, hogr tiltsa el a tú- 11yik, hogy moat mir elbá.Atult• 
!.!:k =t ::o~t•:t~ :i::LelJílde=:!t!d:-a:::gy~ =-=-~:~~.:~=== ::~:~érke::V:~ ~ 1 :ee:~i::; 11&b&d megia- ~:~!er:~~~1~t bá~0y~t t: ~=k ~e===k~ e~::~ 
odt, tebil u 111.(Ó 61 tqaüaa hat u a reméDJ' lehet, hogy l'lonban mér ■eman.- mo1co tQl■ó ón., ho11 n.Jaqalt tegye - m!t16dnl. Merl u Ilyen dolgok nyákban alkalma1za11ak, milt ~ eemmlBllek tekintik a azer-
ngyonok 90 nizalöa a n► talin auni.k.lt kap nlahol, •· lódul nem litunk, h~ a nagy n,1k nlük, mert • kopl■ lút ldbJk. ellS, hogy a búyiuok bl mint a uenlSdé■beu megiUa- :a:t:dfst. 
:-"-a■halfkiuak birtl>- ~=:;:.;u~ ~~d==:: 1,a:crakf::~:ll:é:~)'Qzok :t~l.l•:e! ~1:=-:~ls~el~~: ;~~1~t1~!:ae:. :::.i:::1:i ~;~1t:~1b0t:::11 h::-:::e~ h~:1:::y,:_trsz=~~°'--e 
~ labaitg 87 ■du· !of)baa Ou■eu~roclUi:, mert satrijkja pedig Jnt6 pildit mu- 11 megtelik es,-,aer. .u u erkölcsi telke, amit • Her né11 IN:tartáúért 11trájkoló bt- lebeanl !o( a. fe!.Obl~f;~ 
JQin. Amerika nem.aal ~ a m11nktt.luuig folyton olH 4■ tat ana -oé:n·~ hocr a ul&)' le- A ~t!t pedig ut veaet edd.lg meg11eraett évtl.te nri&1okat lr.11!-koltuú.k. -§a ott fogja dönt.éti alt boc8'.i-
1•&Dak lllindöun 10 1úsaléb. \alaml "i',lto1tatiat kell e11k~ 1úmol'8ra erllsen é9 pedlz a monclja, hogy n•m tud tObb "f.11111.e~ kereutill. A1 ilgy Morganto1f!1ban 11.e- tani a kérdqt. V■Jjon Amerl• 
Jlól. dil11l, M6bb utóbb a liraadal- :'!bet.6 lerer6tebbe11 fel 11.ell u ,,g"yt adni, mert a ,ae,..,.eset Ezt pedig nem uabad koc- nlll a' blróilg elé, melr vtuu ktb&n csak a muokiaokat lc6tl 
, lUig ~ aaa■ lr. • ab wl ~Dclbea, llioC7 u. a mlacl• uiUlli, "-ert )ittuk, hogy a Jr.e- Ffutira ílrea, n:t mlbOI ad· lli■ tenni. Mert meghitrilnl, uta1ltotta a 11ervezet kövf!telé e a uers&léa ueotllége, vac, 
·1 t1ut.Jkinak aa .,.._-,e, a- jubbaa. a6vekedlS tömeg-nyo 111hyu6a11trijlr.11'1 11 as ut614 L.L • fegynrt lerakni. ha a, ellen &ét ú lr:lmoadta, hogy a au- _Jle(llg 'kivétel nilttn mlDdokit 
mit u e111altalr: •I.IJOIIINI le- :nor •1llll-'lt. '6 ld6b,n, amllr.or a b.b.yi■■- E. ar:onb■a eltgléget. ,ég e;6aebb, !ebet éa kell 11, iGdé6 a bányákra n1m k~le-- A biboru klt6réae ldeJéa Jó 
hit aa 6riilr.aéct ~ 11.ó- A ~ ieuelt.1Jmos6üút ..&~rvH,t anyagi ereje megrop-- A uerveaeto.ek te11.11.i. kell va- de nem uab&d megrendlteol • :-lS él a bhyák cl&k akkor '-rt darabig nem emelték fel a W.-
t"::-,rlnt az elMIWt egy uá ~~~~e-=-::: :~\o~ =e~~ntotk:ai::~~~ :~h:;~1-:~:::.:o~: ~~:-::ie~: é:t:~":;:be-:~ :: : :, 4:m~l,::lr:i = ~~ m;;: ~--= 
=':;. :.:.:~= :~ ~ =•~ 1&1:.'f.: :~~~•be v~e:.1• b:n'1! t~;n•,:~~': ~~ n: ;;5::,1;~:e:t!!.:!.~o~=n=~ e&~- blról!g ut aa il~po•~ !:.t'8~:ew~:1::rt:1r: ~':; 
99 lld.A.léká.nalr. a ngyon 41 kh&" ktajatltialra mepliv> 111.U'i.Jk tolytatt■ira. kitartúa 1:1~ eltoalfOk, ~• Qllg meger6ilSdQak, hogy a gyó ismerte el helye&n.ek, am.u_ a hallani &ellil allrta.k ról■ & 
rtbaléka Jutott. Hit.!..- 'ctt vol111. !elklleg Oluet&rt l"mbertkkel &elem nményénl leheuen fel• Ll\nyat4niaaágok fejtettek ki.- a 9'erz6d'8 azentRgére bmt· 
A vagyon tllf!g~ &-14 Ha a& '11am öriiklfl,I Jopl .Liljldt • moac. folró utriJ- -.o-lbnl atm lehet. veDOI a hattot. De oem ..... A baltlmorel eueuéget au· koatak, Mert akkor a uenG-~~i::'.:.J= ~ ~ ~a:~klt:::1--: ~-=ile~-:-~~:'8~ ~,:.J~~~~~I~ ~~~ :'==~-=: ~~~ . la • ~o: őh:;u:a~';:':lZ:n ~ 
ka annai.-h;;;;,~g- e(Y' tön-4ny,bogy e:gy blionyos va- a lerllÍetelL Nf.m uért, meri \·rsztt egymú. utin az l\.llásal" ~en·e:r:et küad.3 katonáit, '•!ál\. kb:r:tc II szóban levcJ n4Y munkátok alulra kerijJtek a 
:~~=~:e:e k•én~::10: ~~
1:\,:!,'is =~:::::, ~ ~:1:,n n:mbi~'::: :; :::::~ ~:;~:. ffll„1::t!::: :::, w~, i,a~o.nd::~!';, 4:0:;d~ ~z;~ l;A~•Y:::::e:~~á~g;!n. :/:' !!Y~:ki:u:'n:~:r:= 
ni. r.,;ó mlodent u állam örököl ol a ezene1et 1i11lóJit mint roégl■ a1t kell látnunk hogy folyó harcokboa legyen elég let~ nemsokára 11 _szenlldéa déet pedig \l._gY&n olyan e111.:' 
Hoey milyen aránytalan■ig u:kor megakadilyo1nik, bo~ eddig, hanem azért, me~ a bi- nem történik ari:ól co;doalr:o- a.\lyagl ereje, hogy olyan seglt :~álr~ után ruegszún.t és a r,oo 'iett megkötve, mlol akkor, 
-..·an ""'minden t6re11 azt legjob- a nacr vagyonoknak e1 u 11y'1zok olyan végtelen. DJ'O-- r;á.s, hogy a tavaazl nagy lesd.- s.-get adjon a utrájkoló bá- n} k mindjárt után.na egy- ;;mikor a bányák még uent• 
!'::,e:~son.yitJü , k0vetlm6 ~.S:~J)Ont01uli&a tovább men• :;e:5!~!a :::~~::e:~~:: :;!'hp~:::•~::r:.·pedlg elég- :;!~Z:oknn:P~· ::~1:t~:e::~:b: ;~~• au~:er':~:!su~k t~~!:te;; ;~e: é9 \érthetetlennek tartQt-
~ )eményaz~bányik ~ r6- Mert a nagy vagyonokoak es ni. _ _ Sftrgösen ktuön kivetések u\ :~k; !e~n~=~~!:01;:;:,_a~ 1~: ~ignez"!:i:o a:::~11~:~::n:~: A blróság ltéletében iut 1~ 
f'H .s oagy t.ál'&Uág ke&ében z:t egfe1ttlése az olr.&, hogy a A bányáuszerve:11:et peldiul /tn kellene a uervoae:tQ.ek egy 11.,! a tavaszi leazámolásnát tehAt sztrájktört!ket hozattak l:lmondta, hogy a bánybzok k1 
,·an, mlg a puha.sdnbá.nyik u1unkuok mindJobban"ki van- W~ Vlrglolában, ott ahol • l'rlis aztráJk a.lapról gondos- : . ellő. au a es:r:köiökkel és ~15 a. sztrájkoló munkásaikat, lako!tatasa Jogos, mert bár 1-
tobb mlnt·egybarmada van 30 na.k 11olgáltat•a a muoltaadó- Hn>úzok még lltriJkbao v■D l,c.dnl ~é■ inté1kednl kellen.e ar- rcgéJcsap~t~kkal re ndelkez- i:.klk a iierzt!déa uentaégére gaz bogy a társaság nem tart• 
.1u1.gy társasig blrtolr:iban. ;k-nak. Ez az oka annak, hogy nak a bAn:rbzok, egf--<'gy :a. nhve 15, hogy a tavaiui lllntkoztak egyszerűen. kldo-- ja be azokat a feltételeket, a-
, Éa amUyeii arányban ez a a. bányá oly~ könnyen ue.mbe ntrijkoló bA.nyiu.nak két bét l:arcinál a munkbaaervezetek ze~a ezeket elmulasztja, ak- bITTták""a ·ialtisalkból. tuelyek alapJAn a bányáazok a 
helyzet a uénlparb&n, ugyan• arillbatnak a bányáu.aikkal. 18 háro~ dollar aegélyt ~ t.zövetllégeael JegyeoU és tá- kor nem fog ,enkl sem caodál- Erre ütötték most az ltélet- munké.ra leszerzlldtek, ll;,iW ~ 
o:y1n u . arány a többi Iparban A n.suta.k, a binyik, a 11, .. Mit vegJeD ebblil a bányúz,. 1.uopuák a nagy le11i11101i1- ;.oznl, hop az egykor haW• !€1 a pecsétet, amikor a blrósig lnk'8okhoi joguk volna. Vi-
ls. rak mind egy-egy tókh C80- ~l■aen ebb6I a pénzblil még nil. , . ruu és e1°6g nerveiet öaueom- 1,l&őfokon lga:u.t adott a bá- s1.ont a társnság a házakat o-
6 n■gy tánaaág rendelkezik J.,Ort ntében vanna.k ét Kek a :e~a:r:el~oyárre ■em Jut. Min• Meg kell értetni a többi azer l!k és csalt roncu.l maradnak n}'tknak. Helyesnek ta14.lta, lyan munkálaln.ak épltelle, a-
.Amerika öazea y-lur6lnek tlibb tök& C&Oportok mindig egye- kt i lak a b.o81z:e!óna- \Helcli:kel i.■.- hQCY & binyis1• meg esak h.lre mand hogy hogy a baltlmorel azenlldéat J.lk dolgotnak .éa dolgotnl a-
• r,dllt egy harmadával, két nagy ■il lteu '11».al( saemben a lllWl· ;,o __ a att ezelr. az em k, a uervezet nemcuk magHrt volt' valamikor. ' fgyszerilen. felrugták, helye. karnak. _ 
J
tru"S&Sigoak a keaébeD öaas- ki■Maal, "ha u jogait. meri "ll:b1ének el)' ■dJ .. öl&Oae:-- ,ul)"tat hanot. Nemou.k a oa.-- A bányfuokti..nblncs blba, u.ek ta.lálta hogy sztrli.fltt6r6k- Ha lehAt btrmely okból kl-
s;on.toeul a vuéttelr. kltenll&- ~I, ha u Jogai kl.rl- len a■ egy szál Ingén kl•W :.i.rauok keoyerlb-61 6a létér(>.I l!lert azok még ml: 1, példijá~ !<el dolgot;atnak é1 helyesoek folyólag ne mdolgozlk a bi· 
lé&e négy oagy tinuig ren- ,áai.ra harcba Indul. ::::-:~~!~la~:.~~-~ van 110, hl-D~a...többl. ue.r4 tBU.ta,lJi"--U W~ak, ~op· a..biayl.uollat. ~yáa, llg)'l"'lt"táttasipu'jop 
clt\llr:eillk ' a rúbáuyák felével Mert ba pélt.Uul a fflnbinyi kellett.,. pénz nem volt, tehit rezett munkbf:król 11, mert a. bajtársi érzé&oek. Megmutat- lakiae.Urból kidobálj!lr:". van a Jakhból eltholltao.l, 
ki SO nagy t.úuaág blrtok.á· uok harcba lnduloak a közön.· ml.o.denliket eladták m.i (.lem lehet a mtt-nkáuág egy!._ ták 4!1• még ma I& bltonyltjik, A blr.ósAg ast hangoztatta tuHt arra terméazete&en uük-
. bau v■n 11 "petroleum termelá Mg üt lilul M maguk a mun• mlval a uernaet CMkél;• :. otltilyit letörD.C!,'Délkül, hogy hogy 6k kéezek ■ Yégltlkre a lndokoliaában,'hogy a bányill: s~ge van a dolgozni alt■ .-ró 
"'>' nyol~d rNze. k1.■olt 11 ugy gondoljilr., hogy gélyét pówlhaU.6.k. . azt máa ~•bell muoJr:&aok; 11ervezetQk érdekében, ha hl- nak a1 alálrása olnet rajta a munkh■lnak. . 
:Yeg kell azonb&a ast la go11- c•kl■ a báDyikkal illaak Éa ezek az emberek még cieg ne ■Jnylu4!k. l:a Ina és ha hlba va.n, u oxer&&léaen és lgy az nem k6- A elslStoku ltélet ut biz~ 
dolnl, hogy uelt a kiilönböa6 •aemben. A nlóeig uonbaa mindig klt.artaoa:k. b"c no- Mlr• vM" még & ueueset! Cili.kis a veutlSetgben lehet, t,lesh'etl lSket: _· 8 lt~ ho a bá.nyákitalijn-ak 
~or. legt6bb esetbn i;c6uea---múlint fMl. ' 1 A. t.avual Jeadmolú blatoua- melynek. éllel nappal kellene Arra nem té~ IU, hogy soha l: ml~d.l gyt.alilhatnak ldbm'ót 
caaJt ne•ükben térnek -ti egy4 A legt6bb Wayiaak uvan• ~esi. ua.imába 1ev6 munk'8N,g ('} fog kt!vetkes~I !' ha. allltor d<>lg_oul uért, hogy a uerve- i:cm rordult meg elo5, hogy ha 5 s:r:ers&lgésea kötleaetlségelk a 
; tniallól, mert a tulajdoooeok 1■ n.nnak uervezett 4■ N«V&- augltl a munlr:Utá.rút, b mú megint ilr.e, _pén:ztá.""■;1, HÖ- zet lobogója. alatt ktlad6 é9 ogy egye1Qlet a - tagok nevében lJI: ha muokáuikről-" van sió. 
i • ~; •=:n=gn:ic:pu■:; ::;: t:le~:~r!:t:~tha':::~ J1 ~7u!~ny'811 trijk ide :et:=.k .:~:• e~:•\:! ~t~!:g~!~k:r::!!:■kllak ~:e:z::;t :::önU::1~: :s:! A báDyillzok ellenben 1oha 
mint a m'81knil. Ugy hogy Indul, ugy a. bioya.U.rsalág a ,lén hogy a bá ie 1kal · ~ 111110 el (og, mer't-· llyeo körí1l4 kell lrnl a azer16déllt. Mert nem Jutnak lga:r:ukhol, ha ai 
a nagy Ipari és bányarillalatok lili1lk «lkéa CIOporttal mfig- k_ bell 0:._ i: a k l!lények közöt,.. ~ kell bukn.ta - mlnden.ütt a Világon ugy van, a napnil Is vlligosabb, mert a 
'"égeredményben sokkal kever nllapodlk, hogy a rendelését a ~:~Y~ é9 ::ely:~t = : e csatában. ,;, AZ ISDIANAI BÁNY!.K hogy ha egy egylet a tagok társadalmi ;en~zer mé~ : 1~-
~bb kézben vaonak, mint a u.erve1et1en b!nyáJába adji.lr:. öi:&1es munkások 'aegltették Hozzánk vapró'l napra érkel llt:TVEN SZÁZALtKA m,wében meg4.Jlapodlk és köte- dig olran a apoll r\;an : te 1~ 
~lönb6alS nevü vállalatok U· M, ami meg Is tllrténlk és ez ,·olna a bányá.uoka.t. a harcuk- uek levelek .a bányAazok kör~ DOLOOZl"K. lezl mag_át valamire, az a ta- ;:~a:i:rkl~:ll~~:i;a, •k~or:a~a 
ts: gi°~deo1;;h~:bet:n~éezet&1e- ~á:=.~:n:\!;::.:r::1=.Y;; =· e:~ide11::rt11~0:1:~1.a: =~~v:!: t::st~!k•m!:fné: -- &o:~~:1:~e&ület meg&1ünt ak!oga:bó~ a1JY:1~ébbet.:! 
rüleg mindig kevesebb W ke- tudják törni. Lányák tlie~ett cikkeinek, me• nélkül, ~em t~r,ödöm&éggol ln- Indiana államból érkez6 je- 11z nem jelenti a~t, hol)" a uer :11 ::n 
8 
a agye:gébb~:~~ mert 
-Yesebb kézben Ö88zpontosul él A ruunki■ &ág111k meg kelle- lyek a bl.oyWok tulkapáaa\. ~ézl az ügyeke(t, Mert ha voln• /cntéa uerlut a bány!k 70 a:r:á.- z6dés~l folyó kötelezettség Is kibuvót törvénycaavaráasal a 
a természetét61 folyik, hogy a ne érteni, hogy épeo ugy kell ról tzóltak. t,rzéa a bányie~ok lriw.t. már r.aléka van Jelenleg üzemben, wegszunt volna. Mert az egye- ilatatmasok mindig találnak. 
ngyon te1ett a lakóss4.g mind nekik egyesOlten uembe1zAI~ Egyeeüléebe:o az er6 példiz-- nlaml megold"&~ ta14.ltak vol• ami tekintetbe véve a ny!rt ~illet nem a saj!t részé~, ha- ---o--
il::: ::!z:, ~:~~el:e:~ ~!I a :!1:n~e:ztá.l!.m~~~':üi ~ ~~~~~[~ ::m a;~~~tk:: ~:k b:Z!~:l::~'!:k~i:~I~ :::::iei:~ Igen kedvc:r:6nek ::::z;~f: l~~Y:\ta::!o!:e~ J:J.t)TOT'l'E A BÁNY,l JL~1: 
lálozá.81 statlaztlká.oé.J ma mAr szemben egységei a frontja a Dlé&: mindig bootót aorokban ni, éheinl, nyomorogni, ahol An-61 azonban ném 1aól a lezettsége továbbra )s fennáll. 
n népe&Ség egy szá.zalékár-a a tOkéeeknek. ,haroo\ Jogaiért 6.11 ea u oka 6emml kilátás 1lnot a gyllze• Jelenté,, hogy az egyes bányá..k Perase a társaságoknak Da• Emille Motoa Paoa, llllnoilll 
vagyon 59 szba\éka esik. Csak abban u: •etbeu. lehet annak, hogr térnyeréa helyett lemre. , mennyi ldlSt dolgoznak, mert fYOU kaényelmea volna a meg· hán~zt amint• lilfelé haladt 
A termeléll eukösök kevM reményük a gytlzelemre éa ellS napról napra hol as egyik, hol Jgy volt ei \V;eel Vlrglnitban ak"kor mir nem volna Uyeo oldisnak az II módja, amire a bán.yából egy szén.ne! rakott 
kézben való öesz•ef:>ü1éell" te- réhaladáBra, ha minden aiak• a másik azaltm.ában. veulte-- ahol miról hoUiapra egy&1e- kedve:r:lS a Jelent.69, hiszen tu- moet ráiltött6k" á ~tet. uerelvény nemben tal!lta. Ms 
llll azut4n ut 1■, bogy a take tniban ÖIQelognak ~ ba a.z e c.ek. ösue kell tehit fogul 1 1üen lefujta a tové.bbl harcokat domásuok 11erl11t nt.lndösaze Hltzfln akkor mi "11~m kön.y- tea már nem tudott kitérni a. 
~c::.1a;e~del:e~~~1!:ta~ ~=lk S:!~ :a:._e1:~: :1oU:=:t:k r!:a::1:.:::r:~ :~;;:::~t~ :i'K~v::f:talr:I~ :e:!::~·bbá;;:.;:~:v:o!!";;: ~~~óbb~~:;:r.'~;:~!~ r~relvény ellSl, mely halálra 
~ , termeléa mi1lk, s ta!An a tlS- 1ll aérelmffnek tartja és mlo.· J.apotibe. aülyedjen vlsaza. tartottek mellette ée türtek, ottan. • r.lekltanak egy lde\8"lene1 e• gázolta O:t. 
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f:Mf"'•"el l r: u linttOtt A.11-..-- ti ---N .. , ............. . . 
, lwloMrl,tl- 111, .. ., ln U.. U11I- ·- N OI - H......,,. ... . 
, . ..... ,. .. 1. ...1 .. -.11 uUt&ttlklll - Pllllllt,llatl l:••l'J' Tln,,9111Q, 
J.lfDBZW FISBEB, M.llft 
• ..,..,. •a,,71.r-,.t ""'""" lr}II<. ...,., ... ,.,,.,, w.,a-u.u. 
TIM """'arla11 MIMn, ,_,,._ la Wrttto,11 fff MIM ... .t '!'"'""' 
11:.laOM M ._. C1ua lbti.r'" aa,,. PNI Offlol '" lnalel'l'1Ut, 
MUijKA HIREK 
1.1.Nunlt tudalja, hogy ott jól 
megy a mu11ka, mindennap 
uolgozit.11:. A eaén .t-6 lib 
maga.11, vl1 nlnCII benne, gú 
Nnca. A leJl.róttll a b6.n)'b&n 
:-6 locbea. Nyitott limpinl 
clolgo1nak. Tonnauimra Illet 
uek. Mulna után n centt.61 
51 centig. VelY'lfl m6r'9 nn 
ea neruCHtlenaég u.gyoo rlt 
Un tllrt&ilk, A munk.bokkal 
Jól búnak a telepen. t.doló-
llat 1'N$1U!,lll 1el. 
Oluia:to,•er, IH. VeN)e A.nd-
,u teatm útealtfae Her1nt 
a bú.Ja februh 6ta le ftD dr 
,.._, munill.Mdkat ~ fogn 
nem 11:erunelr., lgy jeleule1 
uem ajin!Ja a bel:yet a mu11ka-
nélkQII bajtiraalln.at. Ha mei• 
Indul a mualta tudatni fogja. 
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Seeo11t A.-.e • 
Whlte Blq„ Booa No. 8. 
A leC,obb togmu.nlr.il: ll:6-
111tGJe. Koron.O, htdmWl• 
lr.il: 11111.Usmeretea t6al-
t6je. A. m.q:yar bln.yiuok ...,_ 
') 
• 
~ 1921 julhu 1. ..!.. 
óhazai mesék .... A BÁNFALVA! BACSO IVADUAI 
Inai UIUfTllfB&I ÚIITI.L 
Etelka hallgatotL Es & u6p YUlrnapJa 
elromlott a jóll:ed.Tet kellett er&tetale ott~ 
llon. Mert hit otthOD. arillt.ek 6rlteúrik-
aek. Klnaladt u egNli udnr el6bi1k, de 
m'c; a uomuMok la kWlott&k u ajtóba 
• aoeo1YOCft tntepUü. A kii unok& taP-
dkoln ugri.lt a 11:ocal mellett. Btelk& apja 
•Tillira borult, aki aseretettel almoptt.a. 
K6a:6i ltéue &dtn, Enal dni megtapo--
"gatta, nem fog:yott.-e! • Foeott blaoa.1. tu 
TOit hit a,Jra övéi kaat KGrll.1D.é1ett U 11-
m,er& "6lgybeu. NI. • . mlnllaa u ÖThegy 
DH!~eb!). u erdlSMg Mk.6t.ebb l~oe ... 
lgen, millden megri.ltolOU.. Pedig OMII: u 
6 eJ«e Yiltozott meg . . . 1 apja homlokit 
nett.e ketté egy m6ly barúcla. me11 hl• 
rom h6l e16tt m6s Hm Tolt rajt&. 
- Bold<>c no hit 11:ed't'M jinyom! 
kércleete De.mJEn ,uttogva Etelki161. 
- Igea., nagyon . . . eull: éde.apim hl• 
á.ny:ii:Ut vallotta • lesOtöt.te uemelL Félóra 
mulva Mariak& 't'1ll&ml llrilgy alatt a kam• 
ráb& hlvta 61 ott moadta neki. 
- Jii ~ . hogy nem lettél apica, mert 
boldog ngy! 
- Nem tadom 6n .. . 
Mariska ljedcen a&lNzent fel. 
- Nem ngy boldol! 
- Az ipsat megy.ln. nem naot Ml 
~Oll boldog_ se boldogt.alu. Mikor A.ad-„ a gyárll&a ..._ aapoa ldegeDilLh:zun 
rJ = ::::t ~~el=de•ben u 
- Te, aki ol,..a. UV- n,gy'!! 
, - 0 nyllri..n nem tart uaü. 
- lilondta! 
- Nem mond aemmlL CU.k a pllla.nti-
8'.b61 litom ... vagy a utJf.t busa félre, 
Tagy kJveHI a iesembal amlha; fogok. 
Csaltuaaa nem J6 u anyóaal egy(itt lak-
ni, nem 11.iiba tartjü: ut. 
- Hit beaéld ri. Andrút. ho17 men-
jetek killön. 
- Próbiltam aebogy aem lllu.r .k.lmu.nt 
a búb61, melyn.e.11: egrharmada u G Or6k• ..... 
- Kegt.eul, hlaun ueret. Caak illJ a 
aarltodra, ne le&Jel tu~ enpdelmes, 
kill611.be.n ri.d kap. Vaa majd 1U>lo1t a-
pinlmalt, bog beu.élj~n vele. 
- A TIU&:&e ae. , • riJ,tön Uu lenne 
a baj. M6&" Jegyet ae "ri.ltot.tunll:, mikor 
ut mondta, hogy nem tllrl, h~ kettönlt 
dolgiba vala.ki beleavatkou:oo. Mq minek 
uomoritantm meg 6deaaptmat, aki nagy 
~ nem akart kiadni a hhbul. Hit 
tudod MarlaH.m Hót la fopdnü: nelLI, ha 
m•caser liny lehetdk . . 
Saemel megteltek kOnn,-eL Marllka SaJ-
nillcotva aJmoptta, mir hinta, hoCY rf.-
bet111:1Ute a firJbesment.re, ha m.ir moat, 
mint pu betea uuony 11 'f'IU&Ulrj& a 
lin,-úpt, Ml less akkor nM k~bb, ml• 
kor j6nnelt u el nem muadó aauonyl 
megprobiltatuok. 
Etelka megt6r6lte. nemeit, •laal&Dlen-
teti; a t4bblekhea. Ulkuek elmeHlte, ml 
minden uépet litolt Peltu. 
- Maradj Itthon egy pú- 11&plg, maran-
talta Enal dni Etellr.it. 
- Nem tudom Andr'U beleegyedll~? 
- Kori.n volna m6g egymáatól meg. 
dini, fele.le.e Andria, aki fii UI.Ue.l odaball-
gatotL Majd ati;llor b&gyom Itt, ha riu• 
nunk egymi1rL 
Tamú bit,ja & Kulcsos ne•ettok. l 1• 
tenem pedla: Etelka oly •lnieen. maradt 
volna. Hlattn Andria,ra gondol 'rilelne u 
anyja. Mondalll nem merte. Asokra a mus 
kitllkra gondoh, amiket kiemelnek a 
vlrigigyb61, hogy ca6uébe llltesaék. Hliba 
minden gy6agéd e1Gngyú.a.t, nagyon meg 
1lnyllk, mlg uj gy6t:eret 'f'ernel, Ugy irez 
te, 6 Is Ilyen virigjl.t hullató bigyadl 
muakitll méc ajlt ottboniban. 
- Ml mqjele.attlnll:, mint lilik, - toly-
talta A.ndrú - 6a eautin mink 'rirJUk •• 
1'togatúL Nektlak ll:61taigeNl>b kocalt (Q-
ga.dnl. Ked•ee apük lt6nnyebben j6het-
nü. 
- ~tem meg a moldulia nehuebb, 
mlnt nektek - felelt Demjén, De uért. 
megWoptunk. .bOIJUe! Addig la nn-e 
mami pananod Etel Ura! 
- Van - nevetet\, De nem irulom el, 
mlg t5 n.em panuü:odlk rim. 
- Van ri. panulOd. Etelka! 
- Nem II eu ... de ha t5 hallgat én 11 
hallptolt. 
- Igy nn es Jól, lit.Jttok. Mert. hiba &I 
mlndetiklben n.n, de ml,g as ae111on7 takar 
gatja u urt6t, aa ember a feleaq-fft, ad-
dig nlnCHD baj. M6g u H b&J, ha n6ha 
Olluellapnak egy klcelt., - kés, kanil 6u-
11eca,Ordtll - cu.k a húb61 ltl ne ballal-
11on a ca6rdlll&i m6& a uomuldig le. 
Andria belyeelt5en bOlinptolL InduÜ.• 
1uk e16tt Elnal nini még titokban nla• 
mit ujúgolt a pú- hetea meo,emk4inek.. 
- Lelkem, hallod-el A& erd6a1 megmu-
tatta, milyen lr.e1erve1 lenlet Irt 134:la, ml-
lto.. megtudta, hogy f6rJhe1 menta. A lr.6 
l1 megindulna rajta. Hogy alt.kor hit ..,.,_ 
ge u élet~ek. . boldogú.got mir nem 
remélhet. .. tanulni 1e .tud a keuetlen 
bu1ull1t6l. 
- Saqény Bilu1, . . maj.:I elteltlL 
Etelka uln moat hirtelen felmel11gedett 
a dltk irút, altlt li.nylr.oriban aem.mlbe 
aem ntt. AazOnyf6nl mis 11lnbell litta 
u ui!n.rlWL 1llrcau jól oaad6rgtlllll!tte 
•olaa az a.ny611& orra ali. hogy ne becalll-
Je kevesebbre a múlti; menyinc!l , mert 6 
r.i Béla la uf..m.llott. aklb61 doll;tor less, 
nem la emJlt'f'e a binfalval &.uet pzda 
leginyeket. 
A bucaud.a neheúre eeett, t.altn még 
nebeaebb volt mln.t u eakllwJ}e napján 
arn.lkor ilet.41 nagy riltozá:l6tól riadozott . . 
m.06t lamerGa héu.Os.nai;ok várt.h s u 
anyóu vl:lgga 1,ekintetétril, mely mindig 
valami. h-.lYteleuégen ~ rajta kapní. 
Hallgatagon tl.lt viuafeié a szekeren, pe-
dig n.agyon lvrta as. oldalit, hogy n,ep;J:ir-
deaae Andrútill, ml panaaau. lehelne rt! 
Egy darabig Andria aem uólt, i:ésU.ltb 
meguorltotta lr.arjlt. 
- Ml,11. gondolkoaol olyan na11on pá.-
rom! 
- Aat Itt a azelteren, a koeals elt5tt 
nem mondhatom meg, - 11Ugta.. 
- J6 •ua:d mez otthon. Vlrhatok. 
A csillagok egyenklnt tüntek fel az ég-
boltoaaton. Saellt5 1ubant ki az erd6b61, 
mely alig hogy teljeNn kibontotta levél• 
dladt miagusa,i:u r0gyekb61, a a 11el15 
moat hQJ'dOlt& ast Ü lllatoL Andrú 't• 
6lelie EtelUL 
- Núd anyjuk most fényesebbek a 
calllagok, mú as erdtl, mint mikor tU,Lz 
ldeJin hoadd j!rtam. 
- Mert tavasz van. 
- Heg uért, mert moat mú a,; enyém ,..,, 
890t0Ubban mag,bo:1 ölelte, de Etelka 
nem a.lmult hoad. Nem bbott m!r oly,1,11, va 
kon 11ert.tet6ben, mint ltnykor!ban. Is-
merte mir a vigyodtd.t. mely sunlt ,t 
tü.r.ealtette .. . éli 11i6rakozott közömböaaé-
1h. IL 
- Ugya.n Jól odamaradtatok, - fogadU 
61r.et Sll'f'óan6. Tizenegy óra. 
- Jól WiltClk magunkat - v,tauolta 
Andrú '1'1dttnan, 
- Tik jól. . . hanem nekem el6g •olt 
u ell6 j.lmomb6t16lrettenl, ajtót u,ttopt-
nl, mlg legény •oltil. 
- SzegénJ. . abban neki VAii lga:r-
úg& - mondta mAr benn a uobl.juldJan 
Övi aa örepég és mifden kellemetlenség, 
miénk a szerelem! 
Hlrtelen erGaen uijon ~kotta a me· 
nyecalr.ét. 0 nem vluonoata a caói..ot, gyün 
géden eltaar.ltotta a a eublódot dlsaitll lds 
feg;UJet felé fordult, mely eltilt ~ti j.jtatoa 
ai.git •égeznl 110kta; And.r'8 bouzu.1 'f'Olt 
Tudta mir, hogy jó ideig nem szólhat boa-
zi. Ásltott. Lefeküdt. Késöbb a. sötc!tben 
megfogta Etelka lr.ez:ét. 
- No m06t meg,mghatod, min gondol• 
koztil a Í:OCllln. 
-An hittem mir alszik. 
-<:auda la, hogy nem: mikor annJI 
Ideig lmidkoz.ol. liondJad hit! 
- Azon gondolkOffam, hogy ml panan-
ua van rtm, amit apim.nak né!m moQdott 
meg .. 
- Vagy ugy. Hát Cl&k annyi u, hogy n.e 
ked el6bbrevaló az: lmidkoz:a..J, IDint 11 caó--
lr.oll),, 
- Mig Ilyet! Csak nem fc!ltékeny a j6 
Istenre? 
- De Igen. ~ lgaz:li.n uuettl nsaony a 
lelklüdv6saégért51 Is megteledkezlk, mikor 
u ura felé tirja karjait. 
- Mer6 bolondúg. Akkor maginak nem. 
engem kellett volna elvenolQ, bluen lud-
ta, hogy én apáea aierettem volna lennl 
- De n.em lettél. .. hanem a feleaigem 
ngy is nekem rosÍul esik hogy m#g 
mindig jobban azereted a sz:enteket, mint 
engem. 
- Jaj. . . hallgatni sem blrom as Uyen 
poginy beez6det. A lelklild•önégiillk elöbl> 
re nló minden bluaág06 földi boldogaág:-
ni.l. lleg azutin mag!nak l1 az lmidkOW 
ni! ltlaebb dolgok 11 elöbbre..,..lólr. mint 'n. 
- Hm ... utóljira még" te lr.erekedaa fe-
lül! Mik uolt a kisebb dolgok? 
- Teuem ut "A Kohiuat1 Lapok" Ml• 
kor-a:ii:okba Nlemetlr.ealk Ul le WJa,-laogy. 
a vllig:on •agyok. 
András elnevette magé.L 
- Etelka ... az a su.k'i!3'mhoz tartoz:lk, 
abból tanulok & attól a lelklüdv6asigem• 
né! la jobban sz:eretlek. 
Etelka most nyati;a köré fonta a Ur-
JaiL 
- Ha Igazat beszél blt0nylta& be. 
,- Mé.r bebizonyítottam, mikor elt·ette-
lek. 
(Folytati.sa 11.övetkellk) 
Mi egy magyar falut épitünk Floridában 
Ol,-u nau u érd.ddödés Dl.lffatok részéról u onúruerte 
hires 
ri.a-e maradni e1én életért 7 • 
Ha On ipari rabszolra akar maradai mindig, amia él, akkor ei: 
a hirdetésünk nem érdekli. 
ANTHONY FARMOK Ha a1oabaa euszer a ma1a 1a1dája lciváa lenni, ha fluu akar térni a földhöz, a földmiveléshez„ ha szabad és fiiuetlen 
ember kiván lenn.i, a aaját otthonában, akkor ezt u alkalmat nem 
lehet Onaek dmulantani. iránt, bo,,- eu mauar kolóniát léte,itünk azokon és .eu külön 
falat épitünk a m.apar farmereknek. · Mi azt ajánljuk Onnek. bolY jöjjön el hozzánk, nézze me1 az 
Aathoay farmokat, s mikor alaposan szétnézett, telepedjék le DÍ.-
luok ú leJYen ta1ja annak a maoar kolóniának, amit épitink. 
f:pta uirt arra kérjük, bou nsun számot most -önmq:ával 
· Venen számot a sorsával és batároua el, hou ipari proletár ki-
MIK AZ ANTHONY FARMOK? 
As Anthony farmok Florida közip réaz:ébeQ, a tenger azl.ne 
t~ett no ltbbal feltuenelt. A.r. eg:éli1 mintegy Ut N meser 
all::er, 1 n.e.m. nd fOld, hanem ri&:en mll'f'el6' alatt ,.l.ló kitli.nt5 
farm, amely egytlr.e a leghlreubb éa legjobb hlril farmokn.alt az ., ....... 
Megterem rajta minden, amit FÍorldtban termelni uolr.tak. A v,rostól körülbelül eaer 1,bQy(ra lr.ezd6dlk a farm, '6 el-
t:. na feJejtae el, hogy ha Ön hajlandó eleget dolgo.r.ni, ak- buz:6dlk Sparr lVOslg. 
kor 4inn.te h,romsaor kap a f6ldttll terméaL - Hat mérföldre •an Ocala, KösépOorldin.ak ea a hlrea IM 
Cairke- éa tojútenyústéare alkalm.uabb bel1et alig taltl- gudag droea. Oca1'n.at tlaezar lakosa van, 1 u a Tirol aap-· 
hat u Egyealllt Államokban, riazlnt aaért, mert a termelbét 111eril plac.l alkalmat nyujt minden farm.terméknek. Term.~ 
Florldüu. min.dig j6 i.rbaR eladhatja, rél.r.lRt aaért, mert na• teMD 0ca1,ba uafaltosott ut •a.n u .An.thony fannolr.tól. 
11:Mt e&eket tiNbb, egy csalidn.ü •aló farmokra ontjuk. gyon tuéabe tertll a tyvltolt eteUee. Nincs 111.eaaae Jac.boll'f'ille 6a Tampa, Flortdtnat e• 1 két ::,::. =::,-:.::m::1~ m!.-~!!~e!': Ha ea-11.ét tehenet tart, a tejet & a tejtermiltet mindig :=.:•.::!e:~~:":~~•et':.gy hogy néhány óra alatt ltltbG 
~ !8=" !~:im::mm;:~e::=. :n;~ ::~ !óei:r=•=~~:~;~a•to:~nca~::i \t:e~~re~~:n~1:. "!:d~~ hi.r.a~ml~::~::~:aét1~1~=~e.1:~~ O:. 
folJflt rólL Esae1 nemben. a talaja 11.ltilnts, vgr hOJ7 mindig As AllthonJ farmolr. a Seabord Alr Llne •uut mellett Ugyancsak nnnü tej<:aarnolr.ok ée gyú-alt la, ahol é"el-
elég 21.ed.-euécet alv magiba. vannak, a ..,..,utnak ...tgin.ya nn mag!n a farmon. nappal aalveaen. Te111llr. it a tejet a farmartól. 
1111 tl'ITONI: ONNEK ECY NÉGYSZOBÁS, FOIIDOSZOBÁS, KI.T PORCCSAL EUÁTOTT, BELÜL PLASZTEROZOTT HÁZAT EGYEZER DOL/.ÁRtl(J' 
Zd.kba-ma.caltlt ml nem tlnilunlt Önnelr.. Azt akarjuk, 
-a.oa j6Jjön le 6a néne meg a farmja.lukat 6a a vidéket. Mer! 
,;aindlr.et.t6 fontoa. Fot:ltoa. hogy i6 farmot & ne holmi vad föl-
det Tegyea, ée fontoe, hogy olyan vidéken telepedjik meg, a 
hol eladhatja j6 hoa a c.erméait. 
Mit ltlri.nllat u ember endl többet! 
Ml allr.&lm.at a.dunk Önnek arra, hogy art.nylag lr.l1 kölllég-
gel m.egteld.n.tae mlRdeú. 
Ju.llus 6--in 50 doU,n1irt uta&.b.aUlt ön le boz..zinlt Clncln-
natlb61 éa oda-vlHza é1 ebbe a■ ött'en dollé.r-ba minden költ-
sége bele van .eúmltva. Ar. oda uta.r.áa, a VUla&a utaloU, é1 az 
ottalll kOlteégelr. La. Cealr. a vonaton gondoakodJék a ujit ét· 
keséeérGI. 
Ha vu1 t61lln1r. egy farmot, alr.kor eat az: 6t•en dollárt la 
készpénaben megtéritjült Önn.elr.. 
Farm.falok 6ra akeronként kéteziz: dollir. De a vételi.rnak 
caalr. a h1111 uúalékit kell Önnek lr.éazpén.r.ben lefizetni, a vé-
teltr többi résút n.egyedé•enlr.lnt Us. 1aúalélthan lr.ell önnek 
törleutenl, ahogy a termését ldt5r61-ldt5re eladja. 
Hogy Ön gyorsabban és könnyebben kaphasson fel•lligo-
altást, flólr..irodtt '!i'ltottunk a szénm.ea6kt5n, 1 megblztuk 
Logan, W. Va.~ban Tábory Oa1lli urat, hogy mepdjon mtn-
dennemü telvtligoaUA.at. Tesaék tebé.t G hozzá. lrlll, magyar 
nyel~n &i Dit.la Jeltmtlr.ezték, aki Jullua s-,n le alr.ar Jönni ho1--
z:Ank, hogy megné11e a fannokat. 
ANDERSON COLDREN SALES AGENCY 
219 E. BROADWAY, OCALA, FLORIDA Ali HATODIKÁN UTAZNI dSZOL A:J. LOGANBA IRJON. ·, 
FLORIDANAK KIS FAltMEROKRA VAN l11111111111i 
LEGNAGYOBB SZOUEGE = 
.Le::1•" fiiggetl•• & I~•• Ö■ 1, eu fan■uk a 
gaiiUJa, el„o• eg-y i akero1 földet, telJe■ea kJth1Utn, 
euél Jribb mO(); talaj alae1 egé11 FlorlübH al■dea 
16llsq'itlét ~•,-terem, a, in la.,iOt kúrpéube9t 'f&IT 
14,000 lefl,eteijre, mel1 uetbe11 H ,000 aroa11al a hátnlft 
8«1 é'f ttlaft filetHdli. 
\ 'an m~g 11hu11 ga1"lkodbra alkalma, farm eladia-
ra el<iJtlfJ•ne florlda W.rmel1 réuéa, ahol öa kJTiD.ja. 
BíiW"cbh felvlligosltisért lrJ011, 'f&gJ 1iirgüa,ti111Sa. 
E. A. MIJ.KIE REAL ESTA TE BROKER 
8114 CF.XTlUL AVE. 
f""riz°AK
0
ERos KITüNÖ.FARMo·K ...... 
VÁROS XÖZELfUEN, ALKALllAS ZÖLDSÍ!GTERJlE-
I,tSRE \"AGY BÁlUl.lNO GAZDÁLKODÁSRA. 
Csoda.szép helyeu, öblil közeiébe11, ahöl uagy11erü alkalom 
van pénzt calnálnl e legcgéuségesebb vlsi:onyok közt élni. 
A KIS FA.Il:11".(J.NK ARA A.K.EREN'KiNT 200 DOLLÁ.Jt.. 
TÓL EGtsz EZER DOLLÁRIG TERJED. 
A2 bak a hely fekvése és a talaj mlnli&ége szerint vannak 
megállapltva ......... Réazlfte1 felvllágosltút adunk poatin 
v,u Jöjjön. el sumélyesen, 
SCIIMELUCK & ROE 




S1:lNDREW BAY ICELL:t .. ,,\, .,,, . 
11>ln!~
0~dr°::1::.lt:. tk~~!::n:::.i!'~• f.! 
t1, •• w,150 . ,...u ... , 
egy,h,thll'! 
t¼ie~b ..:v:!t•) =.':1c~:!t.;o1, 
val•'"lnt l•hen eUemu nyfr 
AU~• 116,nl _ _ lnc:hu voll a 
--~ ... ~" .) . .:.1.,, 
J6 lllalt, VHIII ,, ~l 11lak. H■"u•t h •Y'•· 
ad.ba1111k m1111Ut K6r.l'ln ntn hlrdet,ere hlulllo.Ya (ti 
,t,f"116,>atahelrra1 
M~ C. Keith Florida Propertit,, Í~ 
PA.NAJlA CIT\', ' .-LO 
ÖT ÉS Tll AKEROS FARMOK , 1 
A LEGIOBB „ARlrVIDEIEN ST. CLOUD KÖZELtBEN 
A VÁJlOSTÓL S-7 MILENYIB.E lMATU.NDL 
.f.O DOLLÁ.RTŐL AXEBOl'flUNT. 
Kis farmok llönetleptil a dros nielletl, é11llletf'.1lkfl, 
ltöriilkerlhe, mú11ékelt ,ron. . 
Földjeink jók, tehéntartásra, zöld1églermetésre, c,lr-
kete.nyéeztésre, narancs, grapefruit, strawberrynek, bana-
nesnak naJeyon me_i;i::felelnek. 
lrjoo blivebb felvlláitosltásért: 
JOHN F. BAILEY 
(A Chamber of Commerce mellett) 
ST, CLOUD, .t'LA. 
1926 jullul l, 
Itetesünk ,, 
e.11Nr8:et, a1'lk ·lll!IRgtana~ ü:anak ....,. Fto~-
U leaga1•agabb vidéké•, ahol dolgos, 110~ M[t" 
bettlr:aek •a«J'Uel9 alkala~ YIIII pn,t esbiltJJ 
.U ,~ t~i'.1\J„at~•~éfet ll:fPHk a 11:e,l.i~•'IÍ;,., 
,aalért!S felii11alf!tt ,ru ~1",~llt ..... a, .J ~•m,.. 
41.6.et. ,. .., • , 
lieTff WektetN uilufl'ea. ·l.rJoa biheb,..hliago-
1lt'8ért1 
' •, •~•l JrttLÖNLEGES .• U..lNLA.T 1 
• ', ~ EGY •tTftNO F..ull 
atAOTAR 8J.NTA8ZLIJI 
Az amerikai .bányász _ 
., a.'világ első ~ásza. 
~úfébr..,; .. ~=..---· - •·-'-~·-'1,úy'"'4 
Aló<tiM~nlleü)lal!alatt'' , ...... '. .. ~~~~
~---··••··· .. -···,;··· 
KISEBB FLORIDAI FARMOK 
OT A.KElWS F0LDE1í ZELLER 1:S ZÖLDStGTERJIE. 
LtSR.E lílTOXÖE'K. ~ DllÁIA)AN•ALKAUIA8 
h TVO\TEXIf.SZTt.RRE,. 
- ÁRAK ES FIZETi:st FELTff.ELEk:tRT IRJON _ 
Cégünk megbl1ható8Agjt barmely Saruota•l · 
Flo/lda,Bnlr:Jitaio)Ja. ' 
BACON & TDlllllt INC._ Amertka,,b'n7atpara a bereo- lenneJélénl, akkor kldirOJ, ol, 'blr a 'Mn1ü1dk "ellentálltak dea&ek tllkélete1d1e fol,tin ,.a hogy 2,828,897 európai bb.yú1 a'abak, uért m6,te a lel(t-öbb 
.-llig öaa1ea IM11ytl t616tt. -u kitenne] ep m11nkuap alatt be1Jen, mint fentebb litJuk a 
RllALTORS 
el'!.:::: ro:~~~!· eb~n a :;:6~!:~::n:i;,:~"!~m=~~ =~~t!~a~ét 8 éa 8½ 6ra a 8.iB.i80T.i, 
,~:1
1e::;,~:.~ ~:::- ::. ~~~~:/!~::e: :::n:~p ~~:: bo:, :n;:~ u•t\ é",elnek, ,, . , -· 
n)'UM)lr: tel)e11~4pellN,tfJi,e.n 600,0:00 tonú.val ' t6bb fflnet ld eme n a ml.lflka• EGY LEPES ELÖRI'. ' 
t, as el.O: hel7ea ilL Kit~~ 94 teriqtl ki Amerlu btnyúaa, d!ite~ba btny.6.k ibeme ga:r.- · li 
41asa:~·f!:J!~~::,:1~~r.~T~ :;;a~=~Jf':; =~~tAt~t;:bó:;v::~t..: ::t.;:1y11er, annyi !l~ópal emelt°:un~d:o=~~~t~::!; A fl'llnt'la bA11' - ,-- .,.· . 
f roeaM ~ •ú:q,I, c.lrkeollal, l1W16nL ? ..... teraf lAbor 8tatlatlc - a munku• ~eriUban ' a b4n)'iai ter• Hell!beD a bl.nf,llok aiq,I ér· ~ •an ,Jelfl:ttokll llén~elétlt-1:aplak. - -,½ •J nersU--.Olt 
aaraeso1„i; i abr aj aan•e:. 1iltffTúi'ayel, VHaall: Ügyi 1ta'úutlkal hlTatal tett me1,11 ltlap 1918-lk h óta velnek, hogy lll4r lgy 1, elég . 8ég ~• Ja na,mely 111erl•t a tnu1da M■JA-
rajta aiEr tua6 dtroa, ,i.,-a .per1la•oa, ..-eb epres, köué. 1.61 tontia. 'lla'1:lr6l felemelko- r::n:~;;;,•1!',fJ\! nn • ba a uoli. rbaff!ilaek a Waril JihMelaéltőL 
Naaaas, c:allfor■ laJ kft 11.Un., .,.uu&._.ü, 11Cid tor• A klmutatú uerint Amulki t:ett 192f.-lg4.6'.'too.ipira te~,t több 
1 
Heltmellk, ugy még ---
ris, reaeUJl,p llel7ea, J6 yo•~•Eclúgal. Caak 18,Ht ban e11 binyW itlagoa napi az emelkedá" tObJ) mint 2s ad.· ,·alam~:~ tfJ:ba :,'n!.6.k Qaeme Az angol bányiuntrájk foly A bányiazok blztoe.ltották 
Ké11pb1 kell lloaa, 1!,Ht. A lllitralék 1, !, & 1 éT alaU tUDJelMe f..66 tonna 11é11, eual u.lék. t1 emeliett elTltathatat- -'- :.. • J nne, amit l4n_ egé12: Europában emelk~ll- maguknak a Jogot • Jöv6re 18 fketeadi nemben Angll.6.ban 1,01 tonna, lu hogy Am,rlÚ.ban 1918 óta ugyan m~ eg bbtonaágp.l lek a Hénárak. Az angol ex- l:ogy a nyere&4! e ' 
BOYER DC' 11 ,.,J1
' COMPANY Németorsd,gban a Ruhr Ttdé- aJbrGlt a bin,úaignak ke-- =~ 1t~h~ ~llltanl, akkor 11 el 1,ort all!n el~aradba a kül- ltlit eddig tarta~ék:i!:~• a-
au:.,u.1. ,_ kén 0,99 tonna,,. Frandaoru4g- re11to.i vinni a munkaldll meg- .:.~: ~ ntenl, mert ember ~öldl piacokról kedvea6 vilto- a tök& réuvéhyeseknek· :;8't!!; 
1:! DABLCNGTON AVE. kii 0.62 tonna egy binyú.a 't• r6vldltfll,t k kll~ gy aa OU;i:ea hány,. aást Idézett e l4 a 11zénplacon mindig a munkátok köza:t k 
KISSIMMEE, _ FLORIDA lagoa napi teljea:ltmén7e. Enel 11~mben aa európaiba- ::gonlTat~ ~s:ue:~4en legyen "9. a Hén fogyúatók egyréue, 1ü!Jön kloaztáara éa lgy ér: 
MP JWWWi.&!i& aa Ne=: eu~::a1 a=~:= ~;:::e:! ~~::n~-~ ~~::,~~ E(Yetlen 6rvendet.e. Jelen lég ::~~te~::;~ ~Z:1:~ v:~:: ~:~s:g:~0~1::=:il m~ ; QJV.y· A"'l ÁJK· rln ,L l6dNnek több oka vu. Els6aor-- Európiban. hogy a uenezet fordulni ufikséglet~k klelégité Tudjuk nagyon Jól, · h FOLYIK AZ ANGOL a 11 .i>; SZTR . Németoruig6an Fela6 81tl6- ban az, bogy a hiboru alatt a e11méJe illandóan tért hódit éa te érdekében. Amerlkaba.n 18 dJvat at a n: 
1, , aliban 44,738 bin}iu. doJ1oclk binyialok Jórilzét el.-lttllt ka- a b.6.nyúiok legnagyobb ttlze A hely1etet a francia bá- és Jól jövedelmező résnényt,il' 
~ i, a bi.117üban, a uipl munllalde- tonbak M u a binytu, aki i-- be Tan ~er,ezve, nem up A· Lyák uonnal klhanná!Uik, ,aaágoknil, hogy a nyefeNS 
Aa ugol binyásaok •ltri.Jlr:·!.._,)lelyaet tehit váltosatlan Jlill: 8 61 ftl óra, e11 bi117Wra ve. ket t.ölt6Ú 'a h&rct1iren, ml,- merlU~n, abol a bányiu.11er- mert • uén irát Jelentékenyen f'gy részét llymódon . ~ 
iá még egyre tart q még min• f km lehet eddig m'& ieJ• "6 iUag01 munlr:a\eljffltmlny l'ilnaJiHt, ,mir aokat nute'tt Tetet• leJutóbbl ld6ben fokG- telemeltélL ~olják, Illetve Ulk~fil/ hoey 
dig semmi k6aeledél nem t6r• .em, bogy ml leu aa an• l.HI touna. munltablrillból, de uontelUl satoaan lén Te11tett 8 ahol a A francia bhyáuok még ai :.ia mir nagy 6saié~'t~ ti 
tént a reiek köl6U. !lyúuatti)k vége. N6metoruágb&D a Ruhr vl• munltalu1dn• t• caanent, mm buyúiok nagy uúaléka, mfg angol binyiaisztra,jk el6tt l,lér- akkor egyszerüen · a ..rfMzvénJ• 
As angol bányatula,Jdonoaok „fif &Jl(OI bú,yiaaokal Uio- déltén a hán)'ikban dolaoslk hlsau mfkor teunrbe uóll- Hm akarja belitnt, b017 ~ uer emelét.t könteltek, mert ·a, tulaJdonoeor kdzött · tnoea 
~ Jegut.óbbl h6ten uJabb jelszót ~q ' tott bely-Gkben , uja:b- 447,W buyiaa, mua , toUálr. &-. ... la4ea,.._ reutben a hely!:,. ,·~ .. t~a.ncl& frank Jero!!)l~a~ ~ 1éuvényeket osztanak kJ. 
bangoatattalL MOil m.6.r a tr:o- ~iift! belga t.jt.6.na.lk la Hgl· llapl 8 óta, munltlltelJedtm'- neknr:; ba m~ ·ec,ezer MII• As-amerllit bhf'ia ll&pf d- tan a bérillr: mind Jobban ~~ . ~ az 1l1e11 Ingyen 
lületénklntfmegegyeúanelr. le~ 1,.-'amennylbeu heti 50,000 11Jiikitlacbannapl0.19tMD&. IM1áaaor~.11én:tbG111em 1-.oek•resete,amlatl4tjnk,J6 kent d~ra annak, hogy &as- \enyelrben a munÜ&o"k 
tel: lelke. lt.h'el. Arra u.6.mfta- bellfa• ftaak aep!ll,t"t. a.aa.n&tak Aqlliban. dolgm.llt 1,07,,0'?t lett 1temml, ll6t oly.a.a t6ttkY6- 'Tal megllala4J,a u európai bi- ,2:..egsaen,ileg nem vilt0&0tt, . , r-ész-eaültek pedig tulajdon 
nall, bogy uokon a vidékeken, meg . ._ angol W.,,)'ÚIOk ad.· bln}Ua itlagbu napi 7 • ~ aek n:,-ll'tfnultak meg triayult• ll1'r,a 6dápa DQ.! lr.ereaet A franda báuybzok. méit ~ellik kellett volna a Jwaa,. 
, bol nap a binUlok ny.omor& W'llt mlnda'1dlc, a m ·1 1 a órát, mW1lr:ateljealtm'11yilk ~.•· bau, mtl1elr .uUI !• lgérettel 41:e 11ao9't ene! nemhn a· na- u idén I• ugyanunyl ~ ~élit ednl &bbflt;- '1D1!r!. 
s ahol el vannak ftllg meddig pi tan. .u tts6 heU ae-- PI l.Ol tollDL épen 11Íle11fftkzt illlalr.. Nem pi termeléa& l1 meu1e felill- bért kaptak, mint akkor, a}lli-, 1l,s:i.eu épen a muDkúok mun• 
dn-a a közpoDlPkffil. &ikerill.· !l ' ' már mt'I 1' ir-lLez.ett Au- Franclaonligban dolgoa:lk a doda.uµ~: 1r9&j.;. ,bin)'i11 el- mulJa az európai bin)'Ü& napi kor a fruk 1Léta1er ann,t" ért 1.,Ja "tal és soks.wr u IJt&I, _.i fog a,, ~y'81okat rán11.nl. 1 bbyü:ba.n 281,716 bi11yú1, ~let~ mlffi'lak~ét éa ha tenneléll átlagit. Ne veuék te- u kétezer aunyl volt a vá- hogy a legalacsonyabbra aq.. 
Jtogy egyenenelr: meg I ha le, nN) m~ 1 d lt mbialdejfJlt 'llapl i óra, mu11-,. ostk-nefiettWef,' ui.!',lr:Yéa h.6.t 11emQlln, aa amerlkJI bi· Mrlúi képessége mint most,. ~ott munkabéreket fi.tették_ 
., bi.nyiuok egy9égea frontJ.6.t móg_ m'-s európai ~amo:~. kateljegltmé.n)11k iUagban na- ' 1 tb·~~ mu- nyiuoknak minduntalan, hogy A frank értékénelf ,uban'5a. 'érték el a táraá&igok a nac, 
megbontjl.k, up remélik, ak- i; &hol a hinfialOk m8"rtet- PI O.IJ too.na. elÍ fl~te. De ;ó":I többet lr:erea, mint u eu• ,•fgte.len nyomOl'uúg'ba dön- nyereségeket, emlt uul.in ..-
k~f 11:öveteléatik,aek. Jr.6an~el>- ull:, ' bogy U an~ biAJáasok Belgfumbaa dolplk 17:U66 ~ r_ópal baJl.ir!I', me!'t ha a ter- tütte a francia bányi1iok11-t, a.· zok élvutek, akiknek :" nyo-
ben érvényt ,~nek b fel- 'i:gye,1 netd specW!aan angol b'njlh, naM i'lirt.t, ,n~nllatef:. rn'ú mel&at a munlr:adljja] ec',itent- zon-ban· bfremeléal követdléaü- 1~ -el6tdé:a:é&ében &eQ!tol ri• 
tételeiket rik&:ayuerlthetlk a tnuhllú Ogy, h..,.,em aa ._ vlll.g JaltmfnyQk iUagban napi 0.62 11611 proJlfokat v4fta.k z,ebre a JOII:, a1 amerikai bhy.6.nall: még ket a francia bányák nem akar ~~k , semi volt. Akik CBak a 
J..űlyiszokra. ~ bányúa.t.1ra 11:ihati.Gai to11DL ~bqr,i.t alatt I amlg lSk Vérei- n.lndlg nagyobb a haszna lgy, IRk meghallgatni, mert tudtak i:wzüket fektették bele, és éT~ 
~==n -;I ~.~•; lehet. . ,, 69~:u==~~u:k::::J: }!i~ ~:{~~ó~ le:=:;:: :=: or:~:ri:tl~~~! :~r: ~:::b!~!•e:o~:I~!!'~: ::~o:: huzták a fin®\~· 
~)"am.k siin).ltúa él, ke~ n f""~rlkiban le felhlTbt h9- napi 8 óra, egy bin-yh1 itlagos gy{IJt&tek halomra a vérzlva- pal biny,k. ' !·etnek fel erélyesen: .mert a A francia példa nyomAn va-
:.:hn vh1Íaalltaallot(.'1l, • bány,11: ~fit közé a uerveiet, e. napi munkateljea.ltménye 0.Sf. tarban. Elek oll:01tJ.k ut a ,ok As amerikai hhyúa a ter• néntermelés Franciaországban lószhaü, hogy má.a illamokban 
· Cljabb ajánlatil ll),elfJ;,en u anáol binyiuok tonna. uvart, mely annyJ11or meg- melé1 tekintetében az el8'S he• (, P e n ugy pangott mint e- 1~ és nem csak a Mnyá~nál fo& 
I.Í. Jlall;8&l!IJ~d.k. Magy .a kor• aegltését kéri mJuU.n aaonban Lengyeloruigban dolgo1ill akad.6.lyol'ta a termeléa rendea Jyen 611 a vll.6.gon moet mar g<isz Európában. Jak követelni a munkások hogy 
,41Ány fgéretében br.va~ 6- te!• u amerikai 'bbyiazuervuet iló,6!8 b.6.nyiu itlagb&n Hpl 8 menetét EuróP,ban, csak t61e függ, ho~y ezt •az el- Az augol bányás:i:ok sztrájk ~ nyereaég egyréí!le nekik a-
, .)88 JóhJ1zemtlséggel Tették fel ,)e:tenl lakba.n ór'1, munkateljeeltmfn,..-e itlag A hiboru alatt egéu Eur6pá.. &61éget a Hervezll:edés terén Is ja változáal bozott e tekin• cassók, azoknak, akik a ter-
/ a WW'I.IUOkat a nagy ,utrijk e~~yag maga Is ban egy lengyel binyáunak Da• ban Je1r,illltotU.k a munkaJdllt megszerezze éi nt'Ctlak a mun- H;tben. A francia bányák kül- ~.elásnél eddig csak verejíé-
tea:a:ii~e utá.n éa a kor• •ilik5J; ' "Df'P valóulnQ, pi l.Ol tonna. 11. bli.nyáll:ban legtöbb helfen 7 Ju. terén de a sae"ezll:edés te- földi megrendeléahe1 jutottak, l,uket P,ulle.uá.k, 'de a haszon-
• mby becsapta 6Jlet, mert moal ~"Ri. hathatóNJ.;:- se1ltaéget Az EgyeaUlt ÁJlamokban do!~ ta 7¼ óra v~Jt 8 h.6.borua évek rén .11 péld,val Holgiljon e.a e- n szén Iránti. kereslet megélén han nem réiJzeaUltek a akiknek 
,J;;éretének nem. tud és nem a• t\ilJ~etnének Anglliba A.meri- 101.l~ 619,604 b.6.ny'-P, munka• munkaideje. Amint asonban Ti- gén vllignak. És ha ezt meg• kUlt,é11 a b,nyiknak nagyob. b u. rtzeté!ie mindig oly~n ala-
, kar eleget tenni. lYtIJ1. .7 ·1• Idejük aUagban 118.Pl 8 óra, leg- gt' ieu a hiborunak, haaaflaÍ teul, akkor Igazán a1 amerikai szükségük lett Ismét a bdnyi- nony volt, hogy ak.6.r Jol, ment 
. _ alibb annyinak lr:el/eDe lenni, HempoÓtok hanioatatáaival. a binyiu less a TUig elslS b.6.nyi.- nalkra, a bi:iybzok munki~ nkir nem ment jóJb~,1 111et4 
~fSZE&· .. unrrri A c,ét.lenaégek •úma.mJnt a uer aaonban amint tudjuk a aaerve• munkaldllt khd'ték felfelé emel Ha. ;ára, hogy n keresletet kielégll lJrar, nekik n1lndenk~o• rosu 
SZDLENCSt'tLENS:20 j„yit,i binyákbau. zetlen b'-u,übb HI-H ón--J•l,=================;-Jhe86ék. , ,·olt a soruk. 
1 SURVEZET~!r~~ ·;.:ruervezet poktb. ~zu-. ;! :;t:~;;:.~b~:.~:; ~ OROKOS BOLDOGSÁG TANYÁJA. Amint a kereslet növekedett .!s "i:a:,;::~~ok~~~:~ :::: 
::::~\ _ r,~da~r~~~~ átlagban napJ.Ai56 tonna. 18 akero1 ..,__, akerje SZS,ff..til fdjebl. :0:!~y::;t::n;:n b::~!b ::.~ 1észesedJen a vát!alat hauni.-
.., ~le,tfft~t-~ bbyászok szem•- '~r.'!Zve Tan és Colorado iJ. Sajnos, hou nem .k6161nek A VILJ..G UGJ;AZD,AGAaB TERIIOFOLDJE nyáaialkkal uemb!n es haj- hói · Ingyen réuvények által 
1'!tiilt~;, megaJak.Jtotl.ik a bá- l;umól, mely 100 percentre o- lr:Ql6n adatokat •a pervesetlen lrJoa fflaletel }elTUig-oslUsért lollldók voltak mogt mir UJ 11 ai a t4kéa.,. aki caupán pén-
- uy~ok 1er:nmlt aem... t&- 111,Q. .ahop dolgoaJk. Kk!erlUt, él aaernsett binJáu,okról, R. R. CAVE r:-aegillápodút 11 kötni a · bA,. vét koeká.ztatJa az üzemnél, 
ródtelt~ m.unktaallr.U.L Las, egy blion-.,mennflaégi mert az mutatni meg, hogy 1H N, A••rew A.Te. nybu.Jkkal annál le lnkit:lb mennyivel lnkAbb lgaz&ágog a.z 
A bi•lAuoll:: életbl1tonúgAC. Néa.· kitermel--, uégyazer mennyiben befol7iaolja e1 ada- FT. LA.UDEJUULE, FLOBIDA Llen a francia kormány is 'ny~ a rendszer, amely annak la .:tut 
fa telll ép&éget ·véd6 lntúke- amip ueren~ .Jut, a tolr:at a Henezetln. hány,11okl)a-------._----.,.-..,.--,----~ mást gyall:qrolt rijuk, mivel el- lat a nyel'fflgb6l, akl i!:gi;u 
:::~ ':,,~::l~t ae= :-=~ b6nyöban, mtnt :::~:: m~=:.~~~~t~~~~ Nrtolja u aaerfbJ •aafar A. POtA.llOÍiTAS, '.vA.-1 REF.' akarta "kerülni a bányáazok- ;~u:~~~~t t::::,:~b~~ 
uok mlndea. tlltakoúaa, HDI'" ' 'Asi: mu~::~:; a há- fizet&... ~::-:eg LELJá:S~~~É!LLOJlÁS ka~á:;:~~t::':'tek hit & bá :uo::.:~t~:t~~ ~l~t~ua é~! 
ml aem t&ténL n.7.6.uok élete a. aiervesett b6,, Ha i'taúmltJuk ezeket u 1117.a MiBZÁROS ZOLTÁN - r.y~ a hányúiok-hl és ennek munkáért 
Amlker~a binyia10k sur- nyü:ban IOll:k&l \agyobb bls• tollat h óuztermelésre, ugy ian· 7orld'mac:,u.Hlta. Saeghl B. J,i.D.os, pocahon- a tirgyalá.snak a1 l~tt az ered• i\ tran~la binyáfÍzok ezzel 
,•ezk'edni keldtek, és '1olkor IÖnágban vu mint a II e- aat litjulr:, hogy u Egyeao.It Ál- B U Z .A V I R Á G O K t.uil Jelkéa,: Sprlngdale, Pa.-ba ménye, hogy a bányák tis s.ti- az uj rendenrreJ a munlúia-suvuk, befolyiauk ennek foly- etl hll. i 'r• e" lamokban 819,&0,f biny'-s1 mú . 1 1 t:ivozott, ahova as ottani re- .inlékos béremelést adtak a bA· ~ig Ugyét egy lépéueJ el6bb-
1.An megnövekedett, akkor egy 1 . en llf kbj(I( M aat mutat félHer annyit termel egy n&JI most megj:l:nt kinyYét! form,tus blv6k klri.nságl\ra nytnalknak éa uonre!lll és ez ;:e vitték, egy lépéssel köze-
más után ho&ták a kQ.lönb6.S Ja eat, hogy a unloo binyikban alatt. mint 2,175,459 etll'ópaJ .ln. 
1 11 
rienL a. legjelentékenyebb el6re ha- lcdtek ama táraadalml redszer 
#Jlamok törvényhodaal a bi· ., binyatArsa~ m4gla caak bhyAaa. ,,~ •• , t,,m,- lles-rndelhet6 • !:ut1'i"atclmh: S1eghy tlstteletes urtól meg !adáa u uj szers4désben ré-- felé amelyben c 8 a k azt a 
,,yáuok bl1tonúgit véd6 tör- Jobban kén,t.elep.M' betartani a Ha u egéu •- 121 r.11.aT ,u, aTRU:T, batóan hu09uztak el a pocabon eretedést blztosltottak a ba- 1öv~elmet. tartják lgazsA«os-
,·ényekeL ~ :;;btro:~:t"--~:"nyé.11ok liit Allitjuk szembe Amerika Nl:W YORK CITY. Ul!I hlvel. nyáaz.alkoak. ~ak és helyeanek, amit ~ákl 
A törvények egyformin ér- ~ eg. ll'!'-------··-----iÍlllllllllll----... 1 Az uj megAllapodás órtelm.!• a munkájival ér el és ahQI a 
;-:::::: :::a:z a: ~t~o;; .:~ a.::si:a!a,:ty::ég.::i: xra""mh,·r. ~=tótn::~yn~nyt.:to1:o~rsu~ ::~:~::t~ ~~:a;::: (~o:~~:: 
egyik !l1amban betartÍik az még azt Is azAmltAsba vesszlik, LJ munkája mln6sége és az annál J1ogy a munkások a ttnl~~~ 
intézkedéseket, máalk AIJam• h~ 8 •zerv.e~ bány~z,;ik 11 bányióil töltött ldlS tekln- munkáért tlszte1;séges bé):eh! 
ban ha a bányának ugy tetazlkl kozlll sok)sal nagyobb námba ..n A logan,<ilg,-1 magyar lJAnrásaok uhes hldombára adjuk, hogy fénrf:Aen l)erendeieH, tetbe \'ételével :i. társaság rész 1-aJijanak. 
tulteszlk magukat rajta. Killö- llWU:tulnak el -,;,.emberek sie- teJJesen modern ~ vtlnyese lesz, ugy azonban,1.-'-:-------, 
nösen azokban az á.113.mokbap. rencséUenség f9:J,(Un, akkor Jat G V:ÓG VF f'r'RDŐ T liogy a részvényekért senu;nlt e!~~:"EK uun 4 ld.u!tkot ,1„ 
!~g;~b::él:~t~:li~!::i ~'ti !~;:~e!°!ial~J::y::i°~::e~ i I i J LJ J ' !c:;r~:i ai,_ i:::i~t~~\~á~ A ~~~k:~~kunk • !egullJrd•bb e 
!~~. aiervesetlen bányJk van- ~túk1v~°:[ n:ikef':~nr:::~= nJlt~;:.n: ::~elrnea noblik éjjeli, laH é,i hónap/lztm'ra. llénékelt. !riü.' ~·,;· :~/1~:~zor'~z=:n;::é:~t'é':; N~:!~J;::::~.'"1t\:r::~iri 
t •
Al••"•"•"'t'ö~é•• """,1'•· "',, .... ~r~a \·eue legyen.':Jc,,_,, . A magyarok 1altt11 pi.rtfogaBt kérik, .. . '•S- :~:~éolanép~!n.tu:yt:~=~lr:é;;; lllztNIIJuk. .,. 
J „ y -- LOO' •, 11'ES~ Vf.RGTIÓNTIHA VlLJIOS ~ BORBtLY JU~!H..,EHoj.lllY .. ~~k.E ....... "bA'n t.u -~ UNION SAVINGS 
é;: ez okozza azután alt, ,hogy A. Magyar .lllla1i11lapot "'-' •· u Ull 1.. 11:St°S:talék:..t a 
1 
/ h 'tftn BANK CO. 
:,. uenezetlen bányákban négy bb7,11ok fr'Jril, ~n,..auolll'ól, • (A Logauból Holtlenbe vezettl uton) · ;:J.r~a:: ~n,r;:i::én;ei°~,: w. E. JONU, ,,,,..,,.,.11 
szer annyi a halálos szeren M.111iakili:IU. /·--------.. --------------.. ,)razetl. Yorkville, Ohio. 
Beszélgetés a boldog 
emberrel akinek inge is van 
\O~ ~ ::ll:~1ttz:~.ndlg eleif t 
- Elég - reJeU, mert elég-
1,ek kellett lenni. A pályám 
e.lején volt 16 forintom éa eJ-
!i\tU, kés6bb SO forint éa el-
1.1.Lb. Ma van bateser lel. Ak-
Eml.lorek görnyedt háttal le t,I, A ki-kirobbanó tosatok A,- 1,.n aludt fét háromig. Akkor- kor abból éltem, ma ebb(ll élei, 
toltltaJl t lélekkel kereelk nem 11'.dat6ból felcsendUlte.k a bor- fellllt é9 Hllird léptekkel té.- Emberi módon, rendesen éa 
11 annyira a boldogság, mint n,elegigyl uónöv!nyelt éa e- vu1ott. Ez naponként tamétlö- nyugodtan. 
ELADÓ HOTEL, 
Fhyesea NN„eaett uil• 
lolla, BUNTllfOTON, W. VA 
lerfoqal„aalllt llelJ6■ ... 
villalko•ú miatt ela46, 
l tH Ju,llu L 
LEGJOBB F AIIIOIAT 
tudok 6a.nek ajinlalli 
ORANGB .llEGY'tBEN, 
FLORIDÁBAN 
mél'Hkelt irak melletL 
lr1oa b6nbb tat~ 
JIJ/fTIN Y AN BVSIJU 
11 ~ 'ó!':: ~-a boldogulú utjalt: nrlatinok ::ekbl51 a U.1)Mlt, me8lerúgeaen dótl percnyi pontoeúggal. A - Na & nem vigyott caalá-múokllBk tanácaot adók, vl- tenyéutett, furcsa ée caunya DYUSodt ebéd éa a nyugodt al- dot alapltanl, megjavltanl ai 
~~l:~~\~:::0•=~~:: :!~1:::k~~é::0::,11::.: ;~:Y~:~::~::: :::~~:f ~j~ö~!:16:::!!.!m megn6aül- .. PARIS HOTEL ' ORLANDO, l'LA. 
vagok - el kell mondanom nek rut. Ekkor felillt egy 611la te Aa tlrdek1Gd&bo51 l1meret-6g ni aoba, mert nagyon Heretem 
t"'1t hogy beflzéltem a boldog ember. ntaml furcsa ünnep- lott és egy napon megf011tot• a nGkot. Eg611 életemen ke- HUNTJNQTON', W, V.A, 
LONGWOOD, FLORIDA emberrel. M abuolut boldog rontt\ a egy aaokatlan beatéd tam Rubin Edét a délutinl il• ruztnl caak olyan nc5kkel fog• CID,be.rrol, altlnek ullirdan ill t,.g-6 kanóciva1 relrobbantoU. mitt\l. BeHélgettOnk & nyH- lalkoatam, akik nem gondol• 
u életmérlege. akinek nlnca <'P:1 lguaig patronL Megkérdea t..J.n elmondta aa életét, amely nak hbauigrL A hlu.ad.g, 
megbA.no.i nloja, aki aohuem lt, ... O.o.nepeltet nylltan, IÚ· olyannak tünlk fel oekem min~ Cll8.14d mir gonddal jl,rt •olna 1 dolláre'rt 
görnyedt ösa1e a gond jirom nalommal, de Gulnte mele- csy ~ldb.aL RiMdea: Rubin \'llqéletemben C&U butoroaolt 
SEIUJIOLE IIEGttlEN A F AIIIVIDElt lOZ-
PONTJAIAII VAN, OILANIIOTOL JZ 
SANFOIDTOI. 11 lllLENYIIE. ' alatt, akt nem pridlH..lja. mi- gen. E>de, aki nem 46, bauem 68 aaob4ban laktam. Sobaaem 
sok a~mira la a a.Ihatatlan -,Hogyan tudntt negyven é- éVft és 111 évea kora óta 11a- volt aemml k016nöaebb 11end. 
e. oealódb nélküli élet re:,cept- vJg remény nélk1U tini! - Ho- kadatlund munkib& iUott, ki- cit\ aa életemben, de én épen 
J&t, de - ugy énl, hogy neki gyan tudott belet6r6dnl egy Játaaotta a gondoltat 6- min- cat akartam' elkerülni M alke-
t..a&1nál neki Jó a ri.gylk arra, ~Jelbe a t111t"Yiael(I aora ulgo- dig mondta '8 ma la mondja, nlit la. A Uboru alat 26 hó-
hogy mbok Ja hauuiljill. ruan k6r1il hatirolt le.hat&é- hogy a&ép & Jó u élet, uaplg voltam katona, de én 
ó'b ha moll indulna e.l u g:elbf!? Hogyaa tudta Tf.&yak ott la jól ére1tem Öiagam. 
a meeel>ell boldogtalan kiri.ly• l-a remén)·ek aéltQ.I végl&'INk· Eg-1 1t1a élelnJa - Hit nem lr:lgyelte aoha 
f1 megkeresni a boldog embert, d:icsolal egy aaOrke élet gör6n Pedlc Rubin E.de nem tGke- a.1.t, hogy miaok nyugodt 11:~ 
hogy elkérheae &nnak Ingét u6e utjil ! Hogyan volt e.ner- plniea, hanem e.gyaaerfl lterea- :-tllmények kGIGlt 6lnek, pea. 
mo.t o.e.m jirua ugy mint aa• glija ahbos, bogy v~g cal- kede.lml alkalmar.otl á aa TOit sük van, uép uta:d.aokat ca.l· 
u.l • clgánygyeruke.L e.nae.k a r,lljon egy negyv-en évea prog• vll'&; é~ttbea. t,a aoha nem nübtaak, Jól kiélhetik eD.Aelt :i=a:~~:!.:~u:: :o: ::::~:;0!;; = :1 v~:; akart egyébb lenni. :;l a;s':~ét. rövid életnek eur 
u ..... 11 •10 e.,. 6vra a 
MAGYAR FARMER 
Blalffvm„ Iy, ... a •es► 
............ ,.u. •••. 
r,ar •1.avt ,..,.,.,Jira. 
1Uade.nr6I tijöostat., amit • 
map-ar farmernak tuda.la 
bll. Utmutatieaal uol11l, 
lloe,an lahet tllqetlen a n► 
Hs gyirl, bu.1amunkibaa 
robotol4 
80I •J.OYAB IUNIJ.S. 
Ferplau W,.e■ - 1útiai lil.w.bl. 
Ili rioi cír ..,,._is~ 0-. ...i,áloi 
--- fajta i.w.w. .w, ........... uir 
---.k,...,. .. ........,isnwe • 
ITT IIEGTEIEII CEIUY, PAIIADICSOII, p>,p. 
Rlli, SAUTA, lAPOSZTA ts IIIIIDEN 
ZOI.DSIGFtl.E, DE V ANIIAIC 
IIEIIEl NAIANCSOSOI: IS. 
HaO.Floridüa.alw~eaíl 
-púalll, lielyel oec riluzlutl g6t énl. Az; b boldog embe- )U volaa, ha mladnyiju tud• -fiem akartam gondot - Rubin ca.k eat mondta; 
rem kí tudná segiteul uvari- nint, hogy meddig éliinlt! A mondja derilaen. Lehettem. Vúl _ KJd.rólag csak magam- l!'iNuea elG e lapra, ha vu 
ból a boldogt.alau khilyflt Ila bl10D.foaig felperutlnt a vi- na én 11 6aillt\ terealt~ Solt roal tör6dtem, mi&okkal 1o, mir rarmJa TalJ j~h'Gben .. .==..-:-:.::--:.. u/Urjn,l -
'1 tudd nyujt.aal nek:I a bol• gyakat, eléptné as en.e.rsWtat, uor és aokaa ~iWtall. i,a. EMd után ueretet alud· •k&r naal '8 
d:opig tinit. m~balnhak aa 6r6möl:. Kaphattam TOina b6Nges úu- t.1 él uagyazerben mePC•· .l!!.,..k .. ,._. •-,t.atuttuU ... i!1w :i:."" ,fehili,.,itúért, kisuénal 
bltelt de nem kelletL M.lndlg :>.ok a tenyeremen éa alaaom ~ I N Q T J: N 
Alr.laek. IIO.._a voltak ano.ylt k6lúktem, amennyit lld 'ti Jú,.romlg, •mert csak addig IICT&TVÁNTSZJ.MOTI HOl7'&a Jeht f'HliRJ •#1, 
lr.il élalf ro•fJal ;:e:;k 
1= -:,4ul: te~~ egy UrdtNel uklatom =:=:::=:::=:::=::::::::==::::::!'JI 
A hélr.eriligban voltam e17- A kaa.lnt\ ltterm6be.a mir Dek ldegset.e fel6r61~6tt, tll• l'll a boldog .embert. .á. ...,. ... 11411, ........ 
LAKE JESSUP LANO CO„ INC. 
uer egy jubileumi baaltetten, :¾ebbea. feltOnt nekem egy jó I•• t6akNiluU. Dtat.et.---el• • aJ i.., .a.a IDepinls- W.7'NN: .,_ .._,....b4J; 
alt.01 tC1' aegyna nllt uol- l,,.ilJ.MJI, iól 61Lös&t, ffÁ'V k6- pua-&tuttak. fa éll ftt ftf,.fok, utU Ha muab.11:tptelea le.s! W.,-.uü, j 
~ó _!~tt::~nt:i:: ~~ f~: ~;1!; ~~~ méc a fejem N fijt aoh&. ne; ;::o:~ ~11!:l~ko~ 
W. S. bbai■rer, .__ , 
LONGWOOD, lLOIIDA 
Magyar bányászok! 
A legutóbbi néhiny évben ui.zmllliók at fektettek Floridiba efl ezeruimra te.h~ 
pedtelr: le az embuek ebbe a "legutolsó uttllrlS illamba", A atatia.zUka mutatja, holY 
en.oek a be(ekt.eteanet kilencven núaléka uj viro&ok épitéaére lett forditva, me-
lyelcben nau úzleti negyedeket & remek épületeket emeltek. M.,t a far,naei mi• 
naáro 1111.Ut mq a ~eMt6,ig, A vtroaok él elmiazert ipllyelnek és abból jele.nlq- ke-
vén van 1.tten. Melyik farmer nem boldogul ott, ahol a tej ára ts--30 cent kwrto11• 
lwat és ahol a uübégletnek a felét tem termelik. Nem egy nai)'azenl alkalom u 
a tehenésuttel forlalkozó farmer uimi ra? 
C&irketenyészt6k, ezt hallga&á.k meg. Ha a to}áo4 tllfld/tűrt II ccntlól etil 
d,oltárit, terjed/S árat fizetnek a helyi piacon - el ön minden t.akarmAnyt mec tud 
termelni a mi kitün6 f6Jdelnken, tii akettn, \'an-e ebben jó huson1 
Itt van el'Y kft0n6 ajinlat - és - azt 'l'Y k.itOnll uakember ia lankaolja. 
E l&zör vegyen 20 aker földet - ESY Arredond• Farmot - csak $600.00 készpénz 
ketl vagy $626.00 készpe&, ha egy farmot akar mely a f6utra torkol, és a hAtralé-
kot fü:etheti könnyO részletekben. Ad6n /öl}IJn ~ • me1i}e• a egI1lJ: M.rrutkbc ,_ 
"1 úh - r~i telep luizobd:at u/Jti alaldbJttuJt tu iM luuinálatárs, m,úg H eg11 ujat 
lpW,d mal}ának. ~1utin tiaztltsa ki a farmjit attól, ami kJn(itt, mert mi legna-
gyobb részét a földeinknek kitisztitottuk, éa -.utin ülleue el, amit termelni akar. 
5 akert fordltaon azemeatermeléere - Olteue:n peanutaot, néhiny pecan éa m.i.a 11il-
mölcafit - hagyjon helyet a csirkéknek - néhiny tehénnek és helyet a kertjének. 
A birtok Floridinak fannerkede&re legjobb megyéjében, Alachua meayében 
van. Gailie11villetől 8 milenylre, jó uton, Mulberryt6I 9 milenyira. , 
A FARMOK ÁlW ts FIZF:TÉSI FELTtTELEI : 
1 /ara a f /Jul menUn felw6 l;irt9k"6l, 14 C&Ures. - Ár• $I;T6(JJJI 
eo»edútt, erTMflllftlréa lr;,ip,-,UHIL A luílraUlr J.J.J '" alatt. -
~ I u&oWr.. ,___ UUontltbat flutcMII. 
· JJlorm-llUlflUflr,UiHabra-kWlff'lli,g•,U_,....U,._ 
Ára IZ#JIM di,M/rbat, 6'1Mfll/MNU Wul/lhuka. A WtNl& 1·1-1 
'" .,.,.,_ 'cbala:N ...., flUwttl:bd f,-,.,.U. 
6 S%ASAUK LIIVONU 
• MtnUüM, .. a No/S a -,éud Wu"'UNfl lúdt. 
Honnan tudja 6n, hos,r mit el mikor termeljen Florid4banT A ..... IJaofr 
tJácrl T .... ~ o,a,a P~. u 6'I ,.,,.._U#l'C áll~ á 
~- A Fwtdol ~ l'llabla......, ""--- - _,___ 8 
nalka,ire - feloU4,adldnal n ulaulatá&Nl uoWI Rbwlo .,,...,..J fsra lu-
la/donoatJI:. 
Florida nagy Jövli elött '11 WI ZM!.lll farmerek nélkül. 8%11uép van farmerek-
re a ed litv& teauült önnek ezt a nagyazeri! a.jialatot, mely aerint olcaón, mind-
öuse $100,00 vagy $125.00-ért vehet itt földet akeronkint, vill.8%tq& azeri.Dt, a 
legjobb helyen~kia farmok réalé.re Florld iban. 
Vllauza ki ut a földet, amei.Jiket akarja - itt nem a talaj m.lnőlége u.erlnt 
kell 3anek vilantania, miutin e11 inch nyl roeu föld sincs Arredonda farmjafn 
- és mi elküldjük önnek a azen6dé11t a deed-d.el együtt, bUto&Jtva a% öo. tulajdon-
t,~6:~ a~t:1t}d:tr:~ ':r:e:tl t~;1: =kef~1,~~~~;:!=. 
Asonnal int&kedjen, mert esen a nyiron nqyven tanút neretnénk betelepl1-n.i. 
Ne feWJe, Ml/11 ml frzrmrr•ket aWIU&k n ,.... 11tdi,lóluolr;at. 
J,6jj6n le éa ri.lueaa 1d a farmjit vagy irjon b6vebb felvilip,Uúéri. 
Mi 41 ffl va11unk Florid4ban éa 117 iamerj Ok u Itteni helpetet tieljNen. 
E. 6. AND R. E. DUCKWORTH-
•1 WATllllS 81.0Cl OIILAJIDO, FI.A. 
V6gQ.I elmondja Ruttta Ede 
ut la, hogy mlUnt out.ja be 
a tlaetéút Kteg6asltt.ill m~ 
nt la leközlöm: · 
Koutra kell 2000 lel 
Clgarettinr kell soo lel 
Moeúra kell 100 Jel 
Borbélyra kell 100 lel 
. F,gyébb •próú.a: 100 lel 
Rubúkodú itJag- 600 lel 
Ölleaeeen 3100 lel 
Marad 2900 lel, amelyet bor-
ra ée nGre költ. Nlnea adóná-
l>•, nincs betegsége, nlncse• 
nck gondjai. 58 éve3 éa negy-
,en6tnek néz ki. Nem tarto11k 
1:1en'lllhe1, teljeeen rüggellen a 
COOO Jel mepr.abta orsdgha• 
tArokon belül. Hit mondhatja 
valaki ezutin, hogy 6 nem 
oldotta meg u élet tltkit ! 
~em W.nja ki kerül konnioy-
ra, nem érdekli, ha Jesd.lllt)il: 
t1. buza., vagy a aelyem vl.tnj.6.t 
Maginak éa magti!rt él. Nem 
bllkhat meg aoha. Nem kinor.-
batJAk azétoulott remények.. 
mert ulncsen.ek reményei. 0 
lt1dotl remények nélkül élni. 
Taliltam egy boldog embert, 
,akiaeJr:.._u..iDp,Út.L~be:t-o.-• 
1,oJdog-talan. klrilyfl. ~ 





1fJLLUJdOll', ll", T.L . 
..... ,.1. ... 
lr~ Blq, ..... llf-. 7. 
1Uadent61e betep,6pk, 
rlteuma, TIINbaJ, mJbaJ. 




41½, ACaA 10 - "91 .._, 
QI, ,,,.,,_., 1 tGl:lwly van, 1 
-111fa.&dw,,a,llekor ..... 
bllraok,klrtltflk. 
,Abtrtolr: 111)1!aarlNvaa & 
1116ly 11tt61. Mllld lll&&UltkY.e. 
:fl:ll.~~: --· M,9 ...... kNIIOu....__,,,_ 11e1Ct.14t,~~hqtfflZbell 
1,JCIII Winbb titl•~Uuert. 
CAIIL B. DAWSON 
Jtl 1 Piae &t. Orluto. Fia, 
~ Figyelem magyarok! 
Floridál,u, O.Ceola • ..,,a.,. Sl Cload, -~ - • a 
e.,, .. s1■1, llir•w■,. ,e1u .. - csalt l ..a. tá..i.ár.._ • l!■k• 
T ohopebli,a putjáa elteriiló IHrteltet 
ÖT ÉS TIZ AKEROS PARCELLÁKBAN 
.... l,ec,itjak. 
A f91tl a le1jobh minósqii '1mock." föld, zsiros, renllki.vül 1u-
dai fekete föld (melyhez ba..-nlé Ma,yarorsúgon II ecsedi láp 
lecsapolt leriilet,), melyli,a a leruel,i, ,ildsérfilék ,.,.....,,_ 
Ilyen kitiaö földet mauarokaak mér ,oha 1e kiaáltak ,ladá,-
ra. E teriild rifnt miioeli, alatt áll , cnpán aúrt parcdázNlk 
i• a,ódi/c d, mert gedája elő.eredett. A farmol:at aoaul atift-
li• alá lehet oenni is azonnal iiltdni. Ewészük most is be vao 
i:iltdn. 
A FOWEK ARA AK.EROIIKENT CSAIC 
2&D dollár 
A ritelánól ...--,lrárfinteadó, káspénnea. ■- i-­
-■raű *"' 1-Z-3 if alatt &% ... baattal. 
E fiLleüea c-■dú c,l,ry, ,..,.-. maye, IINlb, -
rib, ía,kr-.fi is IIÍNoll riWHrffle -,ier.... A lútelt leW 
i.ia....--.. ....... hrileti,a,wá. 
A liUbuil- .. ;, .,. E. II. ,_ zt ne aiMi ut • W,. 
flthláaoj/.,.,.h,li. M....,.i lcu,..;t,iriir, o li..J&. 
.S h --;.. '-11 li,/l itt ill<frli ;, .. _...., ml 
aihrWillmi. 
~di! csalt & ■iilea,i,e,.. u a teriilet, Mr. Fidionelt 
e ... uerbutójé■ek la,-jától csalt t .a.. 0 .....i,- látta 
ut. birtabt is ~ti•.,.... .a,.. ......... löWobt 
ajúlek á milJ•• elaó úlJu. A ,,...lffÁfboa aír - takbl 
npl,l,a■ aQik a földeket. 
iI. ö,, flariüla ,,..., ... ~,._ .. ,i.1,,...;, ........... el 
ut • -,,snii aUudMaf i• itan eb6ól a liUWL. 
hiu ■el<.., kéutérrel nolrilok femlápoitá,,al 
Ila Floridál,a jö■ mielőtt ........... földet, olm&■il e-
- fel, i■ --- O■■ek ut a llirtekot. 
J. M. EVANS 
ROOM NO. 3 . PBIIJPS BLDG. 
ORLANDO, FLORIDA 
l92iju11ual. MA8TU MNTUZLAP 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
KOCKA B.( L~T FÖLDJE 
Itta Balla 1. 
' ,.
_ A föld _ moDdta ihltatOUD as ÖH lyea poharat, a maga vliea borAval. 0 cealt a legHebbet a kor16n, mintha caak épen lgy öregedett meg. BAnato1 fé,J,Jalmu hónapból, amikor egy este boldogan ölelte 
nemökffike alatt felpuiu.lott Almodo16 lgy Itta a bort: egy dedt tele aaódlval. most nyeste volna le a kertJOk egyik r6- no11talglival a ulvében a föld lrint É9 magához az auion)'t: ' 
bulla uema. _ A föld u a ml teatilnk Alt 11 csak épen kóatolgatta, hol)' abból uat6JeNII. A többit a kosárra n.16t pedig Nlténként firadtan Olt a1 UHOnnyal Ciell - Meg van a földünk! Borbély Jóua 
mh)dnyiJunk te.te. )11 caak t6Yel)'&6 lel- as: eu poh.úból e,, .. este kUu..., Amikor • legényével kOldte el a uép aauony la- de■ uoM.ban, a llmpa alatt, flaY-1.,,, kedv eladja a Nyékeat. _ Ma mondta. At jó 
kU: ngyunk rajta. Boldogok c■ak akkor uutAn •• utol-6 korttyal 11 elk6u0lt, fi- klú.ra, hogy mikor h11ajön a déli MU- vel biztatta önmaglt, meg a tel.i&ég:~t.. le&L S1ép jó fekete föld. Tlgu udvarllia 
le.hetünk, ha ml la megtúilnk honi. Nem zet.ett és.ment haaa. Bh.ta 1■ ö, hogy med- Jiról ott mo101101Jon rá as lcaahbiba - Ecff életünkön ltlnlodtunk. R.,botol- le van rajta. Vlrtgoa kert la. A gyUm6). 
a földbe, mert akkor mir nem éreuO.k dig ldog'1t még ott a tireaalg! Egy e&reebankóba 11 belekerült egy egy tunk. De majd, ha me& lea, a Ulldllnk, Cfl(l:1ében uép (lreg f!k, . . ötven hold. :e,==~ :s:ö:! •A=~ pi! :-:::~l:~tta:~;::,.~~:::k i:: ~~gr6:~~te~ t.. bl:~ !t!!é:m~fri:o: ak!:r..:::o: ~~~~ ~::e~t=u~!n- !~: :~;::· 8~1~~!:n~ ~:óf~~ 
..._ Jr.spilja, tMrlilteU, Akk'or miénk u pin koppantak a poh&l'U. as abrouon, t(lld. A föld, lllDlt az apJitól Gr6k61L öt- de.en mondta: udvuhb elötL Ott jó leH ma)d ülnJ, .,..,. 
es"' TI1'g. ml!!rt miénk a f(lld, ami a mikor letették. El • U.tal levfüiros - Her hold jó fekete t(lld egy tagban. - Leaz rór.&a 11 a Yirtgoe kertünkben caorlznl, kva«:rllinL Holnap klmegJ"ell: 
kesil.nkh6:t tapad .ea miénk a f61d, amin il ::~k=st:'~!::·~u:i:-:utek Ide - 1,:.:~.f:ó1aetu~:e~e~. b!~;;·:~~e:':\e~~ né~t: :e~; !:z:d:: aazuuon plbe1,t. Ait me:;::::at~=~-h:~~~eurln bebH.itek. 
lu~!bb keiefej6vel végigaimltotta 6u baJu• - De bltyllm maga m16rt nem IHlk T més,mennylt adott a blrkanylrú. Múaal - ltn fogom tavanzal fel'6nl a k.la- Go11dolatban m.lr ott I& liltek' a vén éllMü. 
utt. amely mlr csurgóra illL 011 volt AJ; Greg ri.né&ett. Volt abban a tulntet- n~m volt gondja. A kék huad.rdolminy ic.ertedet. Osuel i:n takarkctn b,! a róid.- alatt és - szépen uellden megfogtü. a 
a baja 1._ a szaki.Ila \s, csak a 1ume meg ben fiJdalom, uemrehAAyia, meg dac 11, nem arra való, llogy a tarlókon feezltaen ldaL kedL 
a hangja volt fiatal. KlriJtképen, mikor a Valaml kimondbatatlan epe.dö vigy, de be.nne a1 ember, 0 pedig hu11ir •olt. Fö- A1utln t(lkalllant a 1:t.a·Jlt.: Mú11ap csunya Helea !dö volt, hideg 
röldr61 beuélL Mert Kocka Blllntnak a kemény e.lsdntág IL Ho1111u.n niiett Jgy hadnagy -De 1:ttillönk · 11 lei;L Ha cu.'lt pir hold l'eö eaett Kocka Blllnt kora hajn&lbn.n kl-
f6ld volt a 11erelmeae. Isten - no meg a kékezemO fiatalemberre, aiutln meg116- De lae-.nklnt, •- azu:, hogy nem Ja h. A magam bor6t fogam lr.n' . Akkor, kocsizott, csalr. délbe került hua. Klca!l 
Kockiné as.non)'_ bocallsa meg a vét- lait, de egyetlen egy csökGny6■ Hóval. olyan nagyon lusan _ eluuott a•töld Is. '.lilkor majd egy decll teli", do nódft. n,:1- stlpikolt, a hangla, kicsit rekedt vott, de 
Ut.. De tán egyedül ut su.rette: a földeL - CU.k! A bank kezdetben mig csak adott egy-ket kt11: Soha többé swdbal• Éu 1cap61om azért lelkeaen mondta: 
A"Zöld <>rou!Anban" esténk.Int a roso- A kle levéltiroa Jje:lte.n ft:tett H6t :Meg kékbuu nagybankót, u.után ott t1 egyre majd, én la 11:tom a boriL Meg a ba1ltalm, - Olyan mint a paradicsom! Az liften 1■ 
ga libu ho■u.u fehtt uztal mellett. amelJ W.ntotta vohia a1 öreget ped.lg 11em akar- gyérebbe.11 c■ un-aot o■eppent, el..elakadi, ha majd hébe-hóba klj6noek honiLk. 11ekünk te.retntette. 
blsony olykor dlllöngelt 11, mlnthl Cl&k ta a vlligffl ■em • .t.. hogy megengeH• mint a rosa1nyaku, bedugnlt kulaca. Jött Mert én tudom l1ten, többet nem J6völr a Tiiaueo«:tt egyet-kettöt, kri.kogott, a 
blsonr ö 11 becllpett volna a 10k J6 kadar- ttl.lt', a t61d.röl akart vele belzélgetnl a Uclticl6.. Azutl.n meg a buc■u a hu1:t1r Yáro■ ba. Ott élek majd kin. Dolgosom, 1ui;ne könnyea volt, a b6tán hideg bonon-, 
ltltól, meg .rls.llngt61, 11.lDelyek rajta pihen• _ Kedve, Blllnt batyllm _ keulte meg. attllltól. álok, kap6.lok, farmerkedek. Nagy Héles gb futott végig ée a mellében, mintha mll-
tek meg, mlelo5tt lefolytak volna a UOID• Indult hangon _ figyelem mlr Jóldeje, De ,mir a kardUiJ neID bucaucott el. karlmlju 11u.lma kalapom le11. t. min- llónyl tütea ttl futkosott volna. Nem jól 
ja.■ torkokon _ a hOIUll fehér a1zlal mel- maga egéu nap a hlvatallban Ol, vac, Csak épen f4.lc:aerélte múfajta karddal denklnek ugy kelJ majd uóllt.&111: nem- érezte maglt, de az uazony elött elhall-
lett molll 1.1 caak uerelm.Mé.r61 beuélt; a Itt Jtrkil a v'"-b&n, hogyan •an hit Amelyiknek • ko■ara clfri.bb, m.lnt a n„ zetee uram! gatt.a. Eh mit! Egy ltl1 hülés Arirt 
földröl. Mir milideul lnnerte ert a nagy 11, hoe mégl■ annyira aaeretl éa tudja bés Jovaaalgl k.ardé. RendGrkardot. köt.6U O 11 a ltmptba ffsett UC1 mondta: csak. nem panaukod1k u etnbe.r. 
ra.jo.ngúit. A poiprmester, a föje17s6, ueretnl a földet.. u oldalira. A barátaig, atyafl"-1: leplült - Még öt hónap. öt kurta hónap. Akkor E■tére m6.r olyan reuketöa Tolt a U-. 
~z Irattár 1p1gat6,-, a uövetkesetl Igaz- A1 Greg most mir c■u: rlnéaett - a annyit J5vedelmezett, hogy kapott olyan megleu a földi hogy be 81 nézett a "Zöld Oroul6abt.". 
p.tó. Ismerte mind, de mec - unta IL tekintetében t6bb volt II elutaaltú, mint Allút„ lllDlb61 i.1egénye1en, de raogou.n Amikor a tekintete t&1'1kotott a:t au- Ment egyeneaen haza s vaeaora nélkll 
~, Hfs:ten minden Aki.ott este amint Itt illtek a Jlarag - u:ut.1.n eguerre kiitta - a megélt.etett - re.odörkapltl.ny helyette. ·acon.,tn.l elmosolyodott.. Bttt.atu 6■ meleg fekildt le. ' • · 
bor melldt, ezt verklllle as (lreg, aki pe- maradék vl1ee borit, mintha a torka ki- leU - éa 11)' a k.ard 11 ott &&gMt u ol- lég •olt ebben a moeo!ygúban. Ez se eselt még meg Kocka liálinttal. 
dJ.& ■oha még caak be 1e QlpetL Oda ■e ad.raclt •olna ml.nd attól, amit el nem dalú.. - Az uazelluricl.6 ... aklj;or mlr az is De u se, hogy mikor letekildt fel se 'kelt 
!!:e::!,
1 
~~öt~k ~.r m~!~ f::: e:1é!; :=~el~\i:::t. éll_!D odaintett a Bliony es. Is jó régen •olt. A16ta ren- t■ akkor i:aegyek én 11 pe,ulóba. t6~~nap kiverte a llL HarmadnaJl.r& mir 
ueredet.t lelkét, amely a vinMI robotban Ijedten majd elrévedecve .nhett utina ::::::t!!:: ~~1~ltt;!e!1.1:k~:::~L Pi:: ke!zé: i::::t'!k~°!!: év::~!:!:i~r::- fé~ 1•,ö~~~~- .. a földemet!- börllge. 
Teazitette el u■Yit, a uirD.yalWt 69 lett a levéitáro■ éa cu.k akkor reuent 6u- r.11 hozott tóát- De 1se.rett.e a fele16set.. Hogy öreg kortra blston meglegyen a pénz ti Yérbe bo.rUlt neme dilb6&e.n %ol"gott. 
Jl)'e.n uürke, c■eaeNIU és fira.dt, ami& ne, mikor a flat&J jegys6 a rilllra Gt6tt: 0..zelllenek: u 11 tiradt ember •olt.. Ta-- a föld.re. A f.1ldre. _ El akarjlk lopnl a llbam alól. .. Hlt 
Kocka Billnt - as. 6!"el' n:ndö.rkaplliD.)' - - Jó hogy as öreg elment, mert te nltó.nö. Boldogan 11 élhetett volaa, ha föl Eaténk<l!nt 1<tk.at 0.ltek !gy a limpa alatt akkor miért klnlódtam eg&lz életemben! 
még uúndi.g lelke&edD.i tudott nllllDh§rt m~ Un ut 1a me1kérdeited volna, hogy nem ét,n,d be.nne a reménytelen aze.relem. 61 1dm.ltgatt6k, hoe· mennyire futj& Ne hagyj6tok .. 
a f61dért. mldta ueretl • fGJdet! • - a földh~ Ahhoz, amelyet - mint lfju majd a pfincböl. Eleinte t6bbre ulmi- Ellltetelé magihoz térl MlndeokJt Jo.. 
Caupa lameNla arc néi~tt mollt ri. éa - BW>ny majd, hogy Mm ut akartam - meg nem becsült, mlkor •• övé volL tottak, de kéaöbb, bogy a föld 11 megdr6- küldött a azobtból csak a feleaégét hlvta 
- :m:~~";!:.rf_l.ndut.tu mo.alygá-1 .:~~1e:nlk:~Q ~:::i~nrt mo- :,~~n~ls-= :i:' ,::~tt~e lltOllt Ing gu~ ~!e~z~o~d a~éi;;;::eti:i.;!':!:.~ - u ~!:.o~!e! ~fi:e:. ~ez~: Nyöest. _. 
- Hlt Igyunk a földért! A te földed- - Alir pedig enel 6rokre ellrergetted Nem Ivott, Nem mintha nem uereth ötven hold nem aok. De u Jegallbb az Foglaló:td le! Me,rt é.n Jobban lessek .. _ 
ért . . . volna fnne11. Az öreggel nem uabad a voloa a bort. Ó h.ln,ÚO.r, de hlny■ior ue övék lesz. Még öt hónap, öt kurta hónap, Ha holnapra nem Is de holnaput6Ma~ 
AI öreg bo1111zudn k.tpt& föl a fe:iéL földrlil beuélnl, caak hallgatni kell azt, rette volna borba tolytanl a f6Jdalmlt! - Gt rettenetes ho1uu hónap! akkor ott akarok meg-gyógyulni. A ml f(ll-
Ai arca kipirult a neme ttlzelt. amit ö mond a töldr.11, sze.relmellér61. Neki lett volna oka, hogy miért Igyon. KI aem blrta volna tln ezt az öt bó- dOnkön .. 
- A földért nem Inni kell! Dolgo1nl Hit ett61 fogva ' hallgatott a levéltlro■, De nem. Ceak mindig "egy deci teli", An napot •ha m.lr moat nem keidl meg a !öld- EJlhallgatotL Azután 0:Sz uemöldöke a-
ke ll a föld ért. Dolgos.ni! ha Kocka Btllnt be■1éJL MOiii. mir tudott a pir gar„t 11 félre rakta. Jó leac u, az-. né1élll. Am.llr:or szabad Ideje &lr:adt a hatirt Jatt rölparhalott fáradt barna szeme: 
De erre mb ■enld aem fJgye lL ltta.k. róla mindeni. Tudta, hogy regény kori- :tal la több f.1ldel lehet majd Yennl. Jirta egyre.Keretile a földjét, Azt, amit _ A föld as. ami testünk, mlndny4ju.nk 
Föls:tóllti.s nélkül 11 megtették volna. Hat ban duhaj legény volt 6 11, a •1.rmegyé- Mert akart: földet. Földet ujra, amely majd megve&z. De a:r; egyik kis birtok teste. Ml csak tévelygG lelkek vqynnk 
még, hogy a polgánae&ter Jr.ladta a jeluót ben 1enkl aem tudott olyan uruan mu.Iat- &I .1vé, a.melyel jobban me1becsOI. 0: le lngovlnyoa volt - a N„zé.lyoe melleU rajta. Boldogok caak akkor Jebet1:lnll., ha 
a földért. ni, pénzt siórnl, mint ,5. Ha kora tavaaazal fpen ugy takaréko1kodott, mint uesonya feküdt - a m'81knak a földje volt eoviny ml le megtérilnk hozzá._ 
Az uzt.ál körül a fejek S:tinte parancs- valamelyik 11:tép aauonynak plro■ rózsi.ra Klcalnyesen. Krajol:roaan. Amellett vál- a harmadik nagy volt, terhet meg nem Szbe:tor le elmondta már ezt, de moet 
ezóra hanyatlotlak hitra.. Vékonyfalu ü- Jött kedve, nem ■okat teketorlizott: killön lait minden hivatalt, ami csak kln61kol0tt akart a nyakira venni (jaj annak, aki a nem tudta tovlbb. A hangja elakadt. 11'6-
ng poh6rból éde1tn ömlött a aflvarfüst- i·onatot. rendelt, ti maga ut.uott fel 16· Él dolgozott éjjel-nappal. A földért. A bank pénzével Ye&I f(lldet!) 111óval nem radt tüde}e nehezen zlhli.lL 
tGI k.isr.iradt torkokta a bor. CILk Kocka hai6.l6ban P~re, hozott eg:6■z kod.rra f61dért, amelyért., ha caak rigondolt is Igen akadt megfelelö. __ . ás Kocka Billnt, a föld reménytelen 
&!int tolla "l mag6tól a hoaszu mesze- nló rózd.t H mianap e■te ugy a.dt.a 6t .flat.&loa '!:Nil érs.ett magában f(lllobognl. Mi.r caak pár nap hl6nyzott az utoleó !&erelmeae megtht a földhöz. 
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